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Delà biroul de presă al adunării 
Numai câteva zile ne mai despart de 
ziua măreaţă din 29 maiu 1. c. Simţim, în 
sufletul străbătut de fiorul entusiasmului 
adierea zilelor, cari hotărăsc soarta popoa­
relor. Toate semnele arată că ziua aceasta 
va fi epocală în istoria neamului românesc 
din Transilvania şi Ungaria. 
Rapoartele ce ne sosesc din toate păr­
ţile, spun de agitaţie febrilă, de pregătiri 
din greu, de însufleţire spontană a masse-
lor, electrizate de glasul de chemare al 
conducătorilor. Asupra neamului întreg pla­
nează un spirit nou, care schimbă conştiin­
ţele, preface sufletele, şi le metamorfozează 
de nu mai le cunoşti. Ţinuturi, unde limba 
românească s'a uitat de mult, se mişcă ca 
mânate de uraganul primejdiei naţionale 
şi pornesc spre Alba-Iulia, oraşul istoric, 
simbolul mântuirii şi deşteptării unui neam. 
Cetind rapoartele ce sosesc din toate 
părţile, lacrimi de emoţie sfântă îţi um­
plu ochii şi peptul parecă se descarcă de 
povara durerii încercate în clipele de amă­
răciune din timpul din urmă. Un popor 
care vrea să trăiască nu moare nici-odată. 
Sutele de mii de credincioşi adunaţi în 
jurul mormântului marelui Atthanasie vor 
face să străbată glasul lor la tronul au­
gustei case de Habsburg ; dar mai ales la 
trnoul preasfinţitului părinte Piu X ; dând 
aplomb cuvintelor arhiereilor, cari în pro­
testul lor bărbătesc au demascat 'viclenia 
unui guvern, ce nu cunoaşte margini în 
măsurile lui de opresiune a popoarelor a-
cestei ţări. Se vor cutremura puternicii zi­
lei şi credem că vor deschide ochii barem 
în ciasul al 11-lea. 
Vântul ce bate din Roma de nu ne 
înşală informaţiile ce ni le-am câştigat, pare 
favorabil cauzei noastre. S'au deşteptat şi 
factorii competenţi de acolo şi au văzut, 
că în dosul întregii mişcării joacă rol po­
litica nefastă de maghiarizare. Protestul 
nostru a zădărnicit deocamdată gândurile 
negre ale celor ce ne-au jurat pieirea. Ră­
mâne ca adunarea impunătoare de mier­
curi să fie ultimul cuvânt hotărîtor, care 
să asigure învingerea pe seama noa­
stră pentru totdeauna. Nu se lase publicul 
românesc îmbătat cu apă rece din partea 
foilor ungureşti. Meseria lor este să misti­
fice, să întortochieze şi să minţească. In 
politică cinstea esta oaspe rar. 
Poate-se oare închipui ca S. Scaun din 
Roma, bine informat, să se pă teze dorin­
ţelor unui popor nimicind existenţa altui 
popor ? 
Aşa ceva nu se poate închipui. 
Istoria unui Leo cel mare, unui Gre-
Informaţiuni literare 
Alt simbolist 
Mihail Cruceanu, Spre cetatea zorilor 1912 . 
Un drumeţ spre un ideal, zice titlul. 
Un drumeţ la începutul drumului. 
Un tânăr; nu-i ştiu anul naşterii; dar pe când 
îmi era elev în liceu era, mi-se pare, coleg de clasă 
cu d. A. T. Stamatiad; vor fi de-o vârstă. Un tâ ­
năr simpatic şi'n literatură, un tânăr care vrea: supt 
presă are doar al doilea volum, care va fi Altare 
noi. 
Prefaţa în versuri este o îuchipuire drăgălaşe 
care simbolizează deşteptarea lui poetică: O prin-
cesă i-a bătut la fereastră, l-a privit, i-a cântat, l-a 
chemat şi el a plecat spre o cetate ce e veşnic 
înainte. Prinţesa îi cântase „cântecul celor cari în 
viaţă au trecut fără să ştie" — al fericiţilor — şi 
atunci fusese aşa: 
Nii-1 ştiam; în suflet însă neînvinsa nostalgie 
Amfionicele harfe suspinând mi-a în«trunat. 
Versul din urmă este vers erudit: „Amfionic" 
— ce va fi? 
Amfion a fost, în miturile Greciei antice, fiul 
lui Zeus şi al Antiopiei. Deşi se născuse în Beoţia 
—care, după şeful simboliştilor români, era Ardealul 
Greciei antice — era poet şi cântăreţ. Trebuind să 
zidească zidurile Terabei, Amfion cântă din liră şi 
pietrile se aşezară singure unele peste altele; atâta 
putere avea cântecul lui. 
Şi astfel ori cine înţelege acum câtă putere 
cred că au — adecă râvnesc si vreau să aibă — 
„amfionicele harfe" din sufletul d. M. C. 
Drumeţul „spre cetatea zorilor 1 este, ca toţi 
simboliştii noştri, foarte încrezător. Dar încrederea 
nu Ie stă rău tinerilor.*) 
Urmează partea I-a: Peluze şi arcade.**) 
Sunt zece poezii. Triste, triste şi iarăş triste. 
Aşa tânăr şi aşa trist! Aci mor garoafele şi le plâns-
amanţii cuprinşi de presimţiri. Aci mor trandafirii 
galbeni ce-i purta aseară ea şi poetului îi pare că 
aroma vestejirii lor este „aroma cântecelor sale". 
Aci moare buchetul de crini. Aci clopotul este un 
mort de mii de ani neclintit din tăcerea-i funerară. 
Aci dorm apele heleşteului. Aci este mort parcul; 
este tristă pădurea îngheţată. Şi'n atâta sugrumare 
de melancolie poetul aruncă visele sale, şi ele pa­
lide, deşi ies toate dintr'un sentiment care do obi-
ceiu colorează vederea cu veselie şi ea conştienta 
creşterii vieţii: din amor. 
In stil perfect simbolist autorul îşi exprimă 
tristeţa în mod indirect, şi vrea să m ă 'ntristeze cu 
Parcul său. Parcul va fi deci, „pustiu" şi „tăcut" 
şi toată viaţa lui (a poeziei) va curge din sufletul 
trist al poetului. E l vrea să se 'ntristeze chiar cu 
temeiu şi de aceea Parcul va deveni o colecţie de 
toate vorbele ce au tristeţă în sine: pustiu, refren 
obosit, cântec adormit, alei de mult uitate, tăcutul 
labirint, fatal destin, mistic venin palid, tăcere le-
*) Fi ind vorba da amintiri clasica reg pe d. M. C. 
să ia notă că fiinţa mi to logic i căr»ia-i datoreşte frumosul 
adiectiv selenar, stlenară, nu ei te de sex masculin, că nu 
se poate zice: „Te-or căuta cu facla tăcutului. Selene" (p. 
47) , ci numai: tăcutei Selene, ea fiind de sex femenin şi a-
nume fata lui Hiperion şi a Teiei, sora lui Ilolios, soţia lui 
Endimion etc. E, aşi ouui ai zice: T ă c u t » ! luna se ridică 
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**) Peluză (franţuzeşte) — pajişte. 
goriu cel mare, unui S. Gregoriu II. ne 
învaţă, c ă papii au fost pururea apărătorii 
cei mai c a l z i a i popoarelor subjugate ş i a-
suprite. 
Cine a apărat spre p i l d ă poporul irlan­
dez şi poporul polon de prepotenţa tiranilor 
asupritori dacă nu papii, cari i-au ajutat 
chiar şi cu bani în răsboaiele lor de apă­
rare legitimă? Şi Leo XIII, ca să citez un 
exemplu clasic din vremile mai noi — n'a 
lucrat mai mult ca oricare altul pentru 
pacea între neamuri, cum dovedeşte pur­
tarea lui faţă de Germania şi S p a n i a în 
1885 , faţă de Ecuator şi Peru în 1894 ; 
deasemenea faţă de Argeatinia şi Chile şi 
Haiti şi San Domingo ? Au doară s'a schim­
bat tradiţia de veacuri a Vaticanului ? Nu. 
Trebuie numai mişcate t o a t e pietrile şi 
prezentată afacerea i n lumina ei adevărată. 
Şi chiar aceasta misiune sfântă o are adu­
narea din Alba-Iulia. E a va fi furtuna care 
v a curaţi atmosfera de miasme. 
Sus s'avem inimile! 
Dumnezeu nu părăseşte nici un neam, 
care se întoarce cu încredere la tronul său. 
Spre el să se înalţe deci gândurile noastre 
ale tuturora în aceste zile do grea încer­
care, întrunirea delà Alba-Iulia să fie ru­
găciunea neamului întreg cătră Tatăl în­
durărilor, să nu ne părăsească şi să fim 
siguri, că el acolo va fi în mijlocul nostru 
şi ne va mângâia pe toţi. 
Lozinca acestor zile să fie : Spre Alba-
Iulia ! 
novoasă, cărări deşarte, buchete vostejite, romanţă 
stinsă, tăcere sepulcralâ, frunze vestejite, ape moarte, 
pomi uscaţi, cadavru descompus, coroane funerare, 
amanţii palizi, temple mute, nopţi glaciale, văl ne­
gru de mistere, parfum adormitor, flacără ce lică­
reşte înfrigurată, vaste săli tăcute, tăcere selenară, 
vagi preludii, vibrări astrale, tablouri adormite, 
facle albe tremurând, castelul-mit, la răspântii sta­
tui alhe, petale uscate, lacrămi pale, spectru în­
gheţat: „Oh, imaginea-i fatală, căci în suflet veş­
nic port parcul trist, tăcut şi mort". Nu ştiu 
dacă le-am înşirat pe tcate , dar şi dacă nu le-am 
spus pe toate, sunt destule, ca să 'ntristeze chiar 
aşa, fără nici o legătură, şi trecând prin minte ca 
simple reprezentări cu ton sentimental proprie. In 
Parcul ele se leagă însă pe o iernă de amintiri şi 
vedenii întrucâtva întunecate de acest belşug obo­
sitor, inutil. 
Belşugul acesta este un duşman al formei, 
— înţeleg: al formei interne, a ideilor — care 
trebuie să se prezinte limpede, fie că ni se dă în­
treagă şi bine conturată, ca 'n poezia clasică, fie 
că se indică numai, că se retrage din faţa valului 
sentimental ce-o învâlue, o acopere şi 'o 'neacă 
uneori, ca 'n poezia romantică. Punctele de razim 
pentru fantázia cetitorului, fragmentele destinate să 
susţie, ca nişte coloane, recontruirea operii, sunt 
In Noaptea eternă — partea a III-a — mai 
mult chiar decât în Parcul. 
Mă simt pe 'ndinderi neclintite, imensităţi co mă 'nfioară... 
Se risipesc, ca în surdină, acorduri stinse de vioară. 
Din amint i rsa altor clipe parfumul albelor petale 
Mă 'nfăşură ca visul morţei în groaza liniştei fatale. 
i 
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Fiind asigurată ţinerea marei adunări 
din Alba-Iulia convocată pe 2 9 mai st. n. co­
mitetul aranjator constituit în Alba-Iulia a-
duce la cunoştinţa public i doritor a lua 
parte la aceasta adunare ci... istorică însemnă­
tate, că s'au luat toate măsurile de lipsă pen­
tru ca publicul să fie încvartirat şi îngrijit 
în mod corăspunzător. 
Adunarea se va ţinea înainte de amiaz 
la 10 şi jum. ore şi continuativ după amiaz 
astfel încât participanţii se vor putea întoarce 
încă în aceeaşi si. 
Trenurile sosesc la Alba-Iulia: 
De cătră Lugoj—Arad—Piski în 
presară la 10 ore 5 3 minute şi în ziua adu­
nării dimineaţa la 7 o r t 41 m. 
De cătră Măr a m ureş—Satmar 
—Sălaj—Dej—Bistriţa Năsătid— 
Oracle — Cluj — Mareşvaşarhei în 
presară la 8 ore 4 3 minute, noaptea la 4 ore 
16 minute şi dimineaţa la 9 ore şi 
3 minute. 
De cătră Braşov—Sibiiu—Copşa 
—Sânmărtin—Blaj în presară la S 
ore 4 3 minute, noaptea la 4 ore 16 minute 
şi înainte de amiazi la 11 ore 16 minute. 
Comitetul locul de organizare din Alba-
Iulia s'a constituit în modul următor: 
Prezident : Simion Micu protopop, vice-
prezident : dr. Ioan Marciac, secretar : dr. 
Camil Velican. 
Comitetul de primire şi in-
cuartirare : 
Prezident : Ilarie Cacovean, secretar : Mi­
hail Hurducaci, membrii: dr. Virgil Bussu, 
dr. Enea Muntean, Dumitru Popa, Nicolae 
Duşa şi Iabob Gligor. 
Cei ce vor sosi în preziua sau în noap­
tea adunării şi doresc să lise rezervese mar­
tire, sunt rugaţi cu inzistinţă a se anunţa cel 
mult până în 27 maiu st. n. la adresa dlui 
Mihail Hurducaci învăţător în Alba-Iulia 
(Maier). — Comitetul aranjator. 
* 
Adunarea generală municipala a 
comitatului Făgăraş este convocată pe 
miercuri 29 maiu nou la orele 9 a. m. 
încercaţi a gândi concret: ce fel de întinderi 
vor fi acele neclintite întinderi, ce fel de imen­
sităţi şi ce va fi liniştea fatală în a cărei groază 
se iveşte visul morţii ? Trimiteţi fantázia să le 
caute şi ea se va întoarce ca porumbelul lui Noe. 
In realitate cele patru versuri sunt pentru poetul 
simbolist impecabile: El are vagul tristeţii lui în­
tinse în larg, el „se simte" pe întinderi, nemişcat 
în simţirea lui; şi altceva nu vrea să spue cu cele 
patru versuri. Şi înaintează tot astfel, svârcolin-
du-se în căutarea de icoane adecuate, găsind multe, 
unele cu noroc instinctiv-poetic, iar altele nenoro-
cindu-le ca de exemplu: 
Aşa; scobori, e rece apa, e ghiaţa!.ISvl, este ferbintet 
Va fi fierbinte-rece, ca „flacăra înfrigurată" 
din Parcul, şi, mâne-poimâne, ca... frigul înflă­
cărat! 
Astfel belşugul obositor, chinuitor chiar, se 
'nsoţeşte cu un vag, care adeseori lasă vorbii sar­
cina să cânte şi care nu scaldă — ca marea, stân­
cile — realităţi care determină. Divagaţiile poe­
tice pot descoperi talent — şi d. M. C. are talent 
-—, dar sunt o pâclâ poetică, nu fac poezia sugestivă, 
stăpânitoare pe închipuiri, cum trebuie să fie, dacă 
este scrisă şi pentru lume, nu numai pentru cine 
o scrie. 
Am arătat astfel care este duşmanul intra 
muros al poeziei d. M. C. 
Din el derivă al doilea: obscuritatea, de câ­
teva ori chiar lipsa de sens. Exemplu: Buchetul. 
Membrii clubului comitatens român sunt ru­
gaţi a lua parte în număr complet, fiind adu­
narea aceasta de o deosebită însemnătate pen­
tru cauza românească. 
P. 1. membrii ai clubului comitatens ro­
mân din comitatul Făgăraş sunt rugaţi a par­
ticipa la conferenţa clubului fixată pe marţi 
28 mai st. n. seara la orele 8, 
în sala delà hotelul Paris. 
Făgăraş, în 22 mai l9l2. 
Dr. Ioan Şenchea, m. p. Matei Jiga, m. p. 
preşedinte. secretar. 
* 
V a c a n ţ e l e c a m e r i l . De sărbătorile Rusalii­
lor camera va avea vacanţe de 4 zile. Cea mai 
apropiată şedinţă se va ţine miercuri, săptămâna 
viitoare. L a ordinea de zi a acestei şedinţe citim 
reformele militare. 
* 
Centenarul răpirii Basarabiei. Liga 
Culturală — Secţia Iaşi a trimis tuturor sec­
ţiilor Ligei culturale din ţară, următorul apel: 
Domnule preşedinte. Implinindu-se în ziua 16 
maiu v. a. c. o sută de ani de când Basara­
bia, a fost despletită de trupul Moldovei, un 
comitet de iniţiativă din Iaşi în frunte cu d-nii 
A. D. Xenopol, P. Bâşcanu, C. Climescu, C. 
Stere, Al. C. Cusa, Dr. Obreja, Dr. Leon C. 
Cozmovici, Dr. C. Şumuleanu, profesori uni­
versitari^ Dumitru C. Moruzzi, Al. Brândsă, 
S. S. Pr. P. Savin, S. S. Pr. Gotcu, S. S. 
Pr. I. Popescu etc. etc. etc., a hotărât sä a-
peleze la toţi românii de a se comemora această 
zi de durere pentru noi. 
La una din şedinţele acestui comitet de 
iniţiativă împreună cu reprezentanţii Ligei cul­
turale din Iaşi, s'a hotărît a se încredinţa Ligei cul­
turale — secţia Iaşi îndeplinirea programului 
acestei comemorări, program ce s'a stabilit de 
comun acord în următoarele puncte: 
1) Se va organiza în fiecare oraş câte un 
festival, la care se va ţinea o conferinţă a-
mintitoare a împrejurărilor răşluirei Basara­
biei, precum şi cetiri şi recitări ocazionale. 
2) La sate, învăţătorii vor ţinea cuvân­
tări sătenilor, explicându-le însemnătatea zilei. 
Pretutindeni pe cât va fi cu putinţă se 
vor ţinea servicii religioase. 
4) Toţi românii sunt rugaţi a arbora în 
acea zi drapelul tricolar, precum şi drapelul 
începe cu o strofă frumoasă. Dar în a doua strofă 
poetul ia buchetul şi-1 pune într'un vas de-aramă 
— bun! — din care dorul lor, al amândurora, se 
'nalţă spre cer. „Buchetul otrăvitor învinse orice 
pornire". înţeleg încă. Dar apoi 1-a pus în vas de 
argint să soarbă sucuri noui din visuri, speranţe 
şi credinţe; iar vasul astfel încărcat a secat. L - a 
aşezat şi în vasul de aur, în care stă îngropat 
Un şir de amintiri 
Duioase ca târziul, 
De sfinte amintiri 
Tăcute ca pustiul, 
De calde amintiri 
Ca cea dintâi iubire 
pe care le-a omorît parfumul din buchet. In sfâr­
şit l-a pus în vas de lut. Dar el a sfărîmat vasul. 
Şi bucbetul rămase neudat. Şi atunci buchetul a 
fost hrănit cu sânge din sângele poetului, 
Cn sânge cald din vine, 
Din suflet cu flori — 
Ce va fi fost arama, argintul, aurul, lutul, vasele 
sparte? Să vie mama Angheluşa, să dea cu ghio­
c u l ? Sau, poetic, să vie magul... 
In schimb se 'nchiagă clar Garoafa roză, Fe­
cioarele pale, Dorm apele albastre, Trandafirii gal­
beni, care au unitate; Veşnicul acelaşi, a cărui 
temă este un strop de filosofie curentă azi ca şi 
în vechimea indică, greacă ori judaică, ban vechiu: 
tema „amintirilor ancestrale". Clopotul din turnul 
negru are o icoană sugestivă despre puterea iubi-
Basarabiei, roş cu albastru, ambele cu doliu 
la vârf. 
Pe lângă frumoasele hotărâri luate tn a-
ceastă privinţă de comitetul centrul al Ligei 
culturale din Bucureşti Liga culturală—secţia 
Iaşi, vă roagă a aduce la îndeplinire şi acest 
program cu mijloacele pe care le veţi avea la 
îndemână, binevoind a ne încunoştiinţa şi pe 
noi de ceeace aţi făcut. 
Dată fiind importanţa acestei date isto­
rice, atât de dureroase pentru noi, credem că 
veţi da tot interesul, ca ea să fie comemorată 
într'un chip cât mai demn. 
Primiţi, vă rog, asigurarea deosebitei noa­
stre consideraţii. 
Din partea comitetului de iniţiativă: 
Á. D. Xenopol. 
Din partea Ligei Culturale—Secţia Iaşi: 
A. C. Cuza. 
Facem la rândul nostru apel tu­
turor intelectualilor noştri din sate 
şi oraşe să se constituiască In comi­
tete de iniţiatiYă şi organizare a unor 
festivaluri sau conferinţe — spre a 
aduce şi noi la Îndeplinire totul ce 
ne stă în putinţă din programul sta­
bilit de „Liga pentru unitatea cultu­
ra lă a tuturor Românilor'*. 
Precum suntem liberi să Împăr­
tăşim bucuriile fraţi lor noştri, ase­
menea suntem liberi să împărtăşim 
durerile lor ! Dacă nu mai Târtos. 
Dintre toate punctele din progra­
mul zilei de doliu cel mai de folos 
pentru noi e să ne rugăm şi să în­
văţăm. 
Facem apel îndeosebi preoţilor şi 
învăţătorilor noştri. 
Comunicat. Clubul comitatens român din 
comitatul Făgăraş, luând în considerare, că 
împrejurările actuale nu sunt favorabile pen­
tru ca deputaţii cercurilor Arpaş şl Făgăraş 
sâ-şl ţină dările de seamă, a decis ca ambii 
deputaţi să űe rugaţi a-şl amâna ţinerea dări­
lor de seamă. 
Clubul comitatens român. 
rei ce mişcă clopotul prin simpla lui atingere de 
buclele iubitei şi-1 îndeamnă sâ 'ngâne rugi; iar 
Păpuşa este simplă glumă... 
D. M. C. atacă cu curaj materia căreia vrea 
să-i dea suflet; el vrea să scoată suflet de pretu­
tindeni; — şi de unde nu-i. Păpuşa arată direcţia 
comică; Poemele oglinzilor — partea a I l -a a vo­
lumului — pe cea tragică a tendinţei acesteia în 
sine, şi mai presus de orice îndoeală, temeiu fun­
damental al poeziei. 
Poemele oglinzilor bunt unice în literatura 
noastră. Unice întrucât fondul lor psihologic este 
iubirea colorată ezotic pentru lucruri neînsufleţite, 
pentru care întâmplător nici un poet român nu a 
manifestat a tâta căldură. Cine-şi va lua sarcina să 
cetească — d. ex. din Kirschfeld*) — nu va mai 
găsi nici aici nimic de mirat, deşi majorităţii oa­
menilor îi va veni greu să urmeze pretutindeni 
pe tânărul M. C. Dar unele părţi pot conta pe 
simpatia tuturora. 
Ne place de ex. X I : 
Cu-amurgul plin de taină palatul a murit, 
Căci umbra ce păşeşte prin uşile-i închise 
împrăştie uitarea şi somnul fără vise. 
Alcovurile goale şi triste-au adormit. 
Pe scumpe etajere chiar albele nn ; se 
Logodna şi-au uitat-o şi'n crep s'au învelit; 
Şi umbra se strecoară sub lustrul înnegrit, 
Pe care flori d . aur de mult îngălbenise. 
Cu paşi discreţi cum trece, nimica n'o opreşi : 
*) Dr Magnus Hirschfold, Naturyetttz» der Liţl i, p 
58 şi urm. Şi cu Hirschfeld comparaţi poema XII, strofa 
3 — 5 , unde se desvălesc originele iubirei de oglinzi. 
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Moldova înstrăinată 
Câtă şi ce fel de cultură românească 
a mai rămas în Basarabia? '•— este între­
barea pe care şi-o pun cei mai mulţi din­
tre aceia cari ştiu, că în definitiv cultura 
este aceea, care mai presus de toate poate 
să cuprindă în sine chezăşia existenţei u-
nui neam. Cultura bine înţeles naţională, 
nu universală, cosmopolită, neutră, — cu 
atât mai puţin nu o cultură străină de su­
fletul şi firea neamului. 
Printre cei cari şi-au pus şi îşi pun 
întrebarea de mai sus, au fost şi unii — 
mai puţini ce e drept, — dar au fost şi 
de aceea, cari au căutat să-i găsească şi 
un răspuns. Şi atunci au cercetat, s'au 
informat, au scociorit şi mult-puţinul ce au 
izbutit să scoată la iveală, au adus şi la 
cunoştinţa publicului mare românesc. 
Unul din aceştia şi unul din cei din­
tâi, de altfel, cari au amintit în publici­
tate despre apropierea aniversării de 100 
de ani a răpirii Basarabiei, a fost scriitorul 
din România D. Muntean-Râmnic, al cărui 
articol „Cultura românească în Basarabia", 
pnbhcat acum câtva timp, e vremea şi lo­
cul să fie reamintit şi astăzi, când data a-
nume a tristei aniversări a sosit. 
Dl Muntean-Râmnic a ajuns în pose­
siunea unui număr de revistă care apare, 
sau cel puţin apărea, în Chişineu, lunar în 
limba moldovenească, — şi a ajuns în pose­
siunea unui asemenea exemplar rar, aşa 
cum un arheolog sau un epigrafist dă pe­
ste câte un obiect de cultură veche sau 
peste câte o inscripţie mai mult sau mai 
puţin descifrabilă şi din cari caută a re­
constitui crâmpeie din istoria de demult, 
din ceeace a fost, sau putea să fie... Atât 
de mult e ruptă legătura dintre Moldova 
înstrăinată şi restul românimii, atât de mult 
se veghează şi priveghează ca să nu se reia 
contactul între trupurile sfâşiate ale ace­
stui neam... Prutul a devenit aproape e-
chivalent cu un fel de zid chinezesc, — 
ori cât de îndrăzneaţă trebuie să fie fan-
De A l . H o d o ş 
tazia care să poată admite o asemenea 
comparare, când ştie mai ales, cum râul 
acela „blăstămat", curge paşnic şi agale 
printre două maluri pe cari nimic nu le 
arată ca şi când n'ar fi strâns ţinătoare 
unul de altul, — aşa cum a fost, şi 
aşa cum pururea ar fi trebuit să ră­
mână. 
Revista, aşadară, se chiamă — sau se 
chema -— Luminătorul. Fiindcă nimenea nu 
ştie să ne spună dacă mai apare şi acuma. 
Numărul, care a ajuns în posesiunea d-lui 
D. M.-Râmnic, i-a servit ca să arate care 
poate fi cuprinsul, forma şi împrejurările de 
apariţie ale unei tipărituri româneşti, în­
găduită de guvernul rusesc, — apoi „cum 
scriu româneşte, în Rusia, pentru români, 
cărturarii noştri de acolo, sau ce pot citi 
în româneş e fraţii noştri din Basarabia 
(dacă citesc), cu voia stăpânirii străine sub 
care trăiesc". 
Revista Luminătorul mai nainte de 
toate nu are, sau nu avea voie să fie alt­
ceva decât un „jurnal bisericesc". Tipărit 
la episcopia Chişineului, de o asociaţie de 
clerici „Frăţimea naşterii lui Cristos", li­
terele pe cari le întrebuinţează sunt ame­
stecate: chirilice şi ruseşti. 
Primul lucru ce isbeşte, este formula 
cenzurii care „dă deslegare pentru tipărire". 
Imedii t urmează un fel de pomelnic de 
sărbători, în care prevalează „sfinţii ruşi" 
şi sărbătorile ruseşti, precum: Mucenicul 
Macarie, mitropolitul Kievului, aflarea moa­
ştelor sf. Alexie, mitropolitul Moscovei şi 
altele, alături cu naşterea Măriei Sale îm­
păratului sau încoronarea împărăteştilor Mării, 
şi altele. 
Cele ce urmează sunt apoi, mai ales, 
„tălmăciri de pe limba rusească", — parte 
articole bisericeşti ca „învăţătura sfintei fe­
mei mironosiţe", parte de gospodărie pre­
cum: „îndemn pentru cultivarea florilor". 
Asupra limbei acestor tălmăciri, d. D. M.-
Râmnic observă că ea arată cum si cle-
Salonului prin uşă acuma îi zimbeşte; 
Dar iată că de-odată în pragu-i s'a oprit, 
Căci golul din oglinda atâtor vieţi sfărmate, 
In faţă-i, ca 'ntrebarea enigmelor ciudate, 
Uitarea ca şi somnul adânc i-a 'ncremenit. 
Viaţa umbroasă a amurgului e prinsă vir­
tuos. 
Ne pare însă firească şi aprinderea din po­
ema V, unde-i vorba de el şi ea şi de vedenia lui: 
Oglinzile ovale să le-ascultăm şi noi, 
Să le privim deşertul şi'n stinsul lor ecou 
Să auzim suspinul de ape şi de foi — 
Şi ochii noştri-o clipă s'ar întâlni din nou. 
Vieaţa lor?. . . Te uită, tresare ca o strună 
Pe care-o redeşteaptă arcuşul fermecat. 
Iar vocea lor?... Ascult'o... Ce limpede răsună! 
E parcă o vioară cu cântu 'ndepărtat, 
Ascult-o... Ce de note duioase, pline, clare, 
Se desluşesc din unda oglinzilor ovale! 
Şi luciul lor e verde ca ochii tăi în zare, 
Şi blond ca păru-ţi galben, ca visurile tale. 
Iar cântecele, care din ce în ce ne fură, 
Din care piepturi oare sunt smulse? 
Vrei să ştii ? 
Cum seam'i^a anume cu cântul de tortură 
Ce ţi-l'am scris în seara întâiei nebunii? 
^ÎSr transformarea oglinzilor în morminte de 
suflete, în arhive de chipuri ce-au trecut prin ele 
(I şî^lÎ) şi în filosoafe, ce singure au înţeles viaţa, 
de care râd (III) — şi râsul este dovadă, că au 
înţeles-o! — transformarea aceasta este o mitolo­
gie ciudafă, este spiritism, ce-şi taie singur dru­
mul spre simpatia noastră. 
D-l M. C. caută un drum, i-1 vedem; dar 
saltă de-atâtea ori în dreapta şi 'n stâpga încât 
până să putem spune o vorbă definitivă e bine să 
aşteptăm şi Altarele noi. 
Ca formă d. M. C. nu are tendinţa de a des-
volta metrica română — cum încearcă şi reuşeşte 
colegul său A. T. Stamatiad. Armonii caută şi gă­
seşte, fără să le vâneze cu sistem. Iar privitor la 
dicţionar s'ar putea dovedi că o parte din bagajul 
filologic derivă din Ştefan Petică şi — mai puţin 
— din Al. Macedonschi, al căror desvoltător uce­
nic se simte. 
Cf. Bogdan-Daică 
Să contribuim la fondul ziariştilor 
români din Ungaria/ Orice dar este a 
se trimite la adresa Institutului de cre­
dit şi economii „Ardeleana" în Orăştie — 
Szászváros. 
— „ î î o m a - i x u s L l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statului 
(Staatsbahnhof) din Tll&wxm* 
ricii cărturari sunt încă sub influenţa limbii 
poporului şi a vechilor cărţi bisericeşti; în­
trebuinţează numeroase forme şi locuţiuni 
moldoveneşti, precum şi unele > usisme. 
Din ceeace mai cuprinde revista, de 
însemnat mai sunt: îndemnurile de cre­
dinţă cătră ţar, — „căci împăratul e stă­
pân, care slujba sa cea mare o primeşte 
nu delà oameni, ci de!a Dumnezeu;" u-
nele versuri primitive, cu cuprins evlavios, 
— şi un imn pentru slăvirea tiparului, în 
care se pot citi — îu sfârşit — şi două 
versuri, cari se pot numi „îndrăzneţe": 
„Uşor să tipărească, 
Şi 'n limba moldovenească!"' 
Dar din care, ca o compensaţie ime­
diată, nu lipsesc nici versuri... circum­
specte ca : 
Ura! băeţi cu toţii 
Rusiei voios, vârtos, 
Să strigăm cu glas mare 
In veci să fie tare! 
Un articol interesant poartă titlul: 
„Inoirea vieţii cei poporăneşti", e scris tot 
de un cleric şi explică oarecum rostul du­
mei. Cuvinte de relevat din acest articol: „De 
mult noi preoţii am încetat a înţelege 
limba norodului, a lui dorinţi şi porniri..." 
E ca un suspin isbucnit fără voie, dar re­
pede înăbuşit iarăş... 
Niciodată însă nu se pomeneşte în 
toate aceste articole, în proză sau în ver­
suri, cuvântul, numele, de român, JRomânia, 
neamul românesc, — şi acest lucru e cu 
adevărat dureros. 
Dureros e, dealtfel, tot spectacolul a-
cesta al rămăşiţelor, al crâmpeielor de cul­
tură naţională, cât şi cum le mai vedem 
îngăduite, în partea înstrăinată a Moldovei. 
— Rezultă din ele, pe deoparte năzuinţa 
sufletului şi a conştiinţei moldoveneşti de 
a ieşi la iveală, de a se manifesta, — iar 
pe de altă parte împedecarea rigidă, mereu 
ameninţătoare, a acestei manifestări din 
partea stăpânirii moscovite. 
Un soare, o dreptate, răsare în acea­
stă lume pentru toţi cei cari ştiu să îndure 
şi să aştepte în virtuţile creştineşti ale cre­
dinţei, speranţei şi iubirii. . . Oare numai 
pentru Moldova noastră înstrăinată să fie 
scris ca să nu mai răsară în veci un ast­
fel de soare şi o astfei de dreptate?... 
E X T E R N E 
Desehanel preşedintele camerei francezo* 
J o i a avut loc alegerea de preşedinte în camera 
franceză. Delcassé, ministrul de marină, care îşi 
anunţase şi demisia în conferinţa miniştrilor a 
repăşit delà candidatură cu câteva zile înainte 
de ziua alegerii, după ce a văzut, că prietenii lui 
îl vor lăsa pe jos şi astfel nu îşi va putea realiza 
speranţele. Candidaţi cu şanse au rămas numai 
Desehanel şi Etienne. Cel dintâi a primit majorita­
tea voturilor numai în o a doua alegere, căci la 
prima alegere voturile s'au împărţi t şi nici unul 
dintre candidaţi n'a obţinut maioritatea absolută. 
Din 5 9 6 deputaţi, cari alcătuesc camera franceză 
au votat 5 3 8 . L a a doua alegere Desehanel a pri­
mit 2 9 2 voturi faţă cu 2 0 8 voturi, pentru Etienne. 
Desehanel e un zelos aderent al reformei e-
lectorale, — care da prezent preocupă camera 
franceză — în senzul sistemului proporţional şi 
din cauza aceasta toţ i deputaţii, dar mai cu seamă 
socialiştii uniţi, cari doresc realizarea acestei re­
forme s'au unit pentru alegerea lui şi i-au asigu­
rat alegerea. 
Desehanel a mai candidat înainte cu 10 ani 
faţă cu nu de mult decedatul Brisson, fost preşe­
dinte al camerei. 
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Doschanel în vorbirea sa cu care a ocupat 
poîtuî de preşedinte s'a declarat pentru rezolvuea 
urgentă a reformei electoralo şi grăbirea desbate-
i'di asupra budgetului, ca camera să poată rezolvi 
cât mai curând reformele sociale. Cu privire la 
politica externă a spus, că aceasta trebuie adusă 
în concordanţă cu ideea păcii, totodată însă Franţa 
trebue să se bazeze pe o armată şi marină pu­
ternică. ' 
Vorbirea, cu excepţiunea stângei extreme, a 
fort primită cu vii aplauze. 
S i t u a ţ i a g u v e r n u l u i s â r b e s c . O telegramă 
din Belgrad anunţă: După ce ministrul do finanţe 
Stoian Protici, a refuzat de a mai rămânea în 
postul său, a preluat interimal conducerea resortu­
lui finanţelor prim-ministrul Milovanovici. Compli­
nirea postului ministrului de război, ajuna vacant 
în urma abzicerei generalului Stepanovici îniimpină 
dificultăţi. Ceialalţi miniştri au pără3it intenţiunea 
de a-şi da abzicerea. 
* 
P r i g o n i r e a p o l o n i l o r în P r u s i a . In u l t i m a 
şedinţă dinaintea s. Rusalii , ţ inută jo i , a camerii 
prusiene au fost scene tumultoase asemenea celor 
din ult ima şedinţă a reicbstagului german. L i or­
dinea de zi a fost cetirea a treia a proiectului 
pentru ajutorarea germanilor în Prusia, care cu­
prinde cele mai aspre măsuri contra polonilor. 
Aceasta e o lege de categoria cea mai periculoasă, 
cam până acum încă nu s'a adus contra polonilor. 
Din cauza aceasta a domnit încă delà înaintarea 
acestui proiect a tâ t în cercurile polone j â t si în 
cercurile amicilor acestora în partidul catolic (cen­
trum) o nelinişte care în şedinţa aceasta s'a mă­
rit şi şi mai mult. Liberalii şi socialdemocratii au 
fost contra proiectului. Catolicii, cari şi-au văzut 
periclitată credinţa lor prin acest proiect, au fost 
anteluptătorii contra guvernului. 
In şedinţa aceasta deputatul din centru Marx 
care s'a distins mai cu seamă înainte cu 2 ani ca 
preşedinte la congresul catolic a atacat înverşunat 
guvernul şi mai cu seama, pe ministrul de a-
gricultură, baronul de Schorîemer-Lieser, care e 
urît de centru pentrucă el, deşi catolic nu e mem­
bru al centrului. Marx turburat a dânc de legea 
aceasta escepţionară i-a adus ministrului de agri­
cultură ca exemplu pe ta tă l său, fostul conducător 
al centrului baronul de Schorlemer, care s'a opus 
unei astfel de politici cn toată puterea. Ministrul 
de agricultură i-a răspuns lui Marx în iri taţia cea 
mai mare şi a respins energic încercarea de a-i ti 
adus ca exemplu tatăl său mort. E l a spus, că 
de 3 0 de ani părerile s'au schimbat esenţial. Şi 
chiar ţ inuta centrului o adevereşte aceasta, care cu 
3 0 de ani înainte a fost contra proiectelor mili­
tare, iar astăzi e pentru ele. 
Devenind ministrul tot mai agitat şi mai ve­
hement contra centrului a erupt în cameră o ne­
linişte mare. Neliniştea s'a mărit, când vorbitorul 
următor deputatul Kardorff i-a împutat de­
putatului Marx, că suspiţionează guvernul, că ace­
sta, ar proceda contra polonilor, numai pentrucă 
sunt catolici. Aceasta să o spună o persoană, care 
însuşi e oficiant. 
L a cuvintele aceste s'a deslănţuit furtuna în 
cameră. Centrul şi polonii îi strigau vorbitorului 
„pfui" şi J o s de pe tr ibună", de altă parte aripa 
dreaptă şi liberalii naţionali aplaudau frenetic. 
Numai pe încetul s'a făcut linişte şi în sfârşit 
legea a fost votată şi în a treia cetire cu 2 1 2 vo­
turi pro 9 9 contra. 
După aceasta s'a primit ajurnarea camerei 
până în 22 octomvrie. 
* 
T u l b u r ă r i l e î n A l b a n i a . U n fruntaş al a l ­
banez i lo r , care de p rezen t pe t rece în V i e n a a 
făcut cu privire l a ş t i rea , c ă P o a r t a vo ieş te s ă 
î n ă b u ş e a s c ă m i ş c a r e a a lbanez i lo r , deoarece p re -
tenţ iuni le lor ar fi i naccep tab i l e a dec la ra t ur­
mă toa re l e : 
P o a r t a n ' a re n ic i un mot iv , pen t ru ca să 
p roceadă cu pu , e rea a rma tă . P r e t e n s i u n i l e n o a ­
stre nu sunt i l ega l e şi exage ra t e . Câ t de p r e ­
veni tor i a m fost no i fa ţă de P o a r t ă se vede de 
aco lo , că no i de prezent nu f a c e m pre tens iuni 
de na tu ră economică , ci p re t indem numa i o ad­
min is t ra ţ i e dreaptă şi l i m b a a lbaneză în şcol i 
p r e c u m şi a m o v a r e a din pos t a câ to rva oficianţi 
car i sunt cauza nemul ţ ămi re i în popora ţ iune . 
D e s p r e o m i ş c a r e g e n e r a l ă în A l b a n i a n ic i 
vo rba nu e şi a c e a s t a n ic i nu v a fi, pen t rucă 
noi nu vo im să m ă r i m dificultăţi le ce le are 
guvernu l o toman din cauza răsboiului . I n Con­
stantinopol cei delà cârmă ştiu foarte bine, că 
noi suntem credincişi imperiului şi în repeţite 
rânduri şi în felul cel mai accentuat am fost 
pentru continuarea răsboiului contra Italiei până 
la ultima picătură de sânge. 
scar laszi 
despre formarea statelor naţionale şi chestia naţio­
nalităţilor 
— Recenziune — 
— Continuare. — 
De dr. Cassiu Mania 
In «apitolul al treilea autorul ne duce cu 
3 0 0 0 ani îndărăt, pentrucă să ne dea icoana cre­
dincioasă a feudalismului sub care gemuse toate 
naţiunile, toste statele şi popoarele chiar delà în­
ceputul istorioi universale, până la epoca unei re-
voluţiuni francez". 
Vedem înaintea noastră înjghebarea statelor 
Babiionului, Egiptului, Chinei, pe temei teocratic, 
militar cu nimicire?, desăvârşită a personalităţii 
omeneşti. Vedem, că singura mântuire de jaful or­
ganizat în stat era pentru om lipsa mijloacelor de 
comunicaţie ce făcea cu neputinţă funcţionarea 
aparatului de stoarcere de impilare, şi de ucidere 
de cătră cel delà putere a celui mai slab. Toată 
puterea era concentrată în şeful statului, care era 
silit a trimite î a locurile depărtate satrapi pentru 
adunarea de tribut ce se plătea în natură pe ace­
lea vremuri. Astfel a răsărit feudalismul. Aceşti 
locţiitori erau datori a lua parte la răsboi în per­
soană, altfel erau omorîţi la porunca şefului lor. 
Monarhiile aceste mari militare au fost o stare de 
şubred echil bru dintre aceşti locţiitori şi monarhul 
lor. Cuceritorul nici îu gând nu avea, ca mulţimea 
cea mare a supuşilor să o unifice într'o naţiune. 
Cuceritorul nu-şi bătea capul cu l imba popoarelor 
subjugate, lucrul important era singur plătirea tri­
butului de vazal. Anarhia sau cel mai extrem des­
potism era toată vieaţa lăuntrică a acestor monar­
hii teocratice militare, lipsite de orice legătură ob­
ştească unificatoare.' 
Autorul întrebuinţează a ic i -cu mare efect sfa­
tul celebru alui Goethe, că „celce nu-şi ştie da seama 
despre istoria omenimei, barem pe trei mii de ani, 
acela niciodată nu se va şti orienta şi va trăi o 
vîeaţă de pe o zi pe alta. Cine nu cunoaşte firea 
feudalismului, nu cunoaşte istoria de 3 0 0 0 ani a 
omenimei şi nu poate să se orienteze în istoria 
patriei sale proprii. 
Când ai de a face cu istoria nnui popor, 
care s'a aşezat pe un teri toi oarecare subjugând 
sau înjugând !a carul statului său alte popoare, şi 
c*re a continuat a prăda popoarele dimprejur; 
când acest popor nu se poate lăpăda de forma 
veche teocratică decât după crâncene vărsări de 
sânge şi silit de forţa majoră a conzideraţiilor ce­
lor mai elementare de conservare de sine între po­
poare de altă rassă, când vezi, că nici o altă legă­
tură de stat nu există la el, decât prada şi îm­
părţirea dreapta peste jaful obştesc, vei înţelege, 
că ai de a judeca asupra unui fenomen de natură 
feudală azi atică şi î ţ i vei explica multe întâmplări 
din vieaţa acelui popor, cu totului altfel, decât cum 
îţi dictează o frazeologie patriotică, ce nu are nici 
înrudire cu ştiinţa. Când într'un astfel de stat delà 
firea sa feudal vei plăti dare, vei şti, că darea ta 
se scurge în hambarele Egiptului sau a Babiionu­
lui, pentrucă să fie împărţită după ierarhia feudală 
şefului, casei sale. rudelor sale. satrapilor săi, fe­
meilor lor, executorilor de tribut şi haitei întregi 
feudale, num?si după aceea vii tu cu copiii tăi şi 
cu neamul tău. Dacă D-zeu a voit să te nsşci în 
acest stat feudal, rămâi pe treapta po care te-ai 
născut. Căci toate se baz?ază pe serviciu personal, 
pe favor personal şi pe legături personale Ceica 
ocârmuiesc statul îşi vor acoperi faţa cu masca 
teocratismului, a militarismului, de sub care cu 
ochi avizi vor pândi la toate manifestările tale de 
servilism, de spontană abdicaţiune de vrednicia per­
sonalităţii tale, de terfelire a chestiunilor mari 
ale fericirei şi libertăţii omeneşti şi naţionale. Acest 
stat feudal va stârpi în tot locul, va tă ia şi va 
arunca în surghiun, pe omul, care vesteşte întâie­
tatea, egalitatea, sau oricare drept al cetăţanului 
faţă cu puterea centrală. 
Toate aceste urmează din firea statului feu­
dal, care după autor are următoarele atribuţiuni: 
1. Sta te le feudale au teritor restrâns. Unde 
totuşi sunt mari ele sunt întemeiate într'o ră tă-
ire optică. Dacă le priveşti de aproape observi, că 
corpul statului închegat şubred prin violenţa ro-
ligioasă-railitară se desface într 'o mulţime de stă­
pâniri toritoriale neatârnătoare între sine, având 
deosebite organizaţii juridico, deosebite obiceiuri, 
deosebite armate, ce manifestă neîntrerupt tendenţa 
desfacerii totale. 
2. Dosagregsrea aceasta este o urmare a des-
8gregarii economice. Sta tu l feudal este Landslaat 
întemeiat pe economia primitivă naturală. Sch im­
bul este puţin, comerciul orăşenesc lipseşte ori e 
foarte redus. Unităţile economice sunt alcătuite de 
teritorii neînsemnate. Comerciul întins ce îşi ia 
avânt pe o treaptă mai înal tă a evoluţiei este 
împiedecat prin speculaţiunile potentaţilor mărunţi 
politici. 
3. In statul feudal situaţia economică şi 
de drept a individului este determinată prin 
naştere. 
4 . S t a t a l feudal numai în formele sale cele 
mai desvoltate are cunoştinţa deapre locuitorii săi 
şi-1 interesează numai, ca subiecte de dare, fiind 
ei şi de fapt şi în principiu lipsiţi de drepturi în 
raport cu puterea delà centru. 
5. Comunicaţia, informaţia, opinia publică, 
sunt, în stare primitivă. Ordinea numai până atunci 
există, până când forţa armată a puterii centrale 
e capace a stoarce jurământul de supunere şi de 
fidelitate. 
Acest echilibru şubred atârnă delà cal i tă­
ţile personale ale şuiului statului şi e cu ne­
putinţă pe timp îndelungat, fiindcă tot acei fac­
tori produc prépondérant» altor potentaţi ter i ­
toriali. 
6. O clasă de muncitori de pământ j u ­
mătate liberi, schimbul minimal şi restrâns ca­
racterizează statele feudale. . . Oraşele consumă 
numai, ori mijlocesc importul obiectelor străine 
de lux. 
7. Toţ i aceşti factori juridici şi economici 
au de urmare, că in esenţă statul feudal se pre­
zintă, ca o întreprindere privată a marei aristo­
craţii proprietară de pămănt. Solidaritatea socială 
se întemeiază pe baionete şi pe f i ica de divinită­
ţile celor delà putere. Este o solidaritate curat me-
hanicci în locul cărei ideia naţională vrea să in­
troducă solidaritatea cea organică socială. 
8. Desagregarea aceasta o exprimă lipsa unei 
l imbi comune literare şi lipsa ideologiei drepturi­
lor omeneşti şi naţionale. 
Revoluţia înăbuşită 
Volbura înfricoşată care în goana ei 
de două zile a răpit atâtea vieţi omeneşti 
şi a răscolit întreg mersul capitalei, s'a 
domolit. Revoluţia a fost înăbuşită. Nu 
însă de forţa armată, nu de miliţie şi nici 
de brutala poliţie maghiară, ci de glasul 
partidului socialist^/ care într'o frumoasă 
proclamaţie aduce cea mai înaltă recuno­
ştinţă şi laudă masselor şi le roagă să re­
intre în alvia normală a luptei lor,, pără­
sind armele revoluţionare. Proletarii Unga­
riei — spune proclamaţia^— vor putea de-
acum să păşească cu fruntea înălţată în 
faţa întregei lumi, căci au probat cea mai 
profundă convingere şi cel mai înalt dis­
preţ pentru mărimea jertfei, când datoria 
i-a chemat să lupte pentru 
pentru drepturile lor. 
Proporţiile cu adevărat 
ale evenimentelor de ieri şi 
înghieţat fudulia reprezintanţilor oligarhiei. 
In cameră, ministrul preşedinte Lukács a 
încercat să decline orice răspundere pentru 
provocarea sângeroaselor evenimente şi nici 
atitudinea contelui Tisza, n'a mai bruscat 
cu cinismul său sentimentul revoltei pu­
blice. Glasurile tuturor au răsunat ca 
prinse în surdină şi atitudinea lor părea a 
trăda o convingere, care s'ar putea para­
fraza prin biblicele cuvinte: 
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Trebuie să simtă toţi reprezentanţii 
sistemului putred de azi. că uraganul do 
doaă zile a fost abia preludiul prăbuşirii 
lor definitive şi trebuie să-şi fi dat seamă 
de nebunia încercării lor de a opri pasul 
vremii. Nu credem, însă, într'o revenire 
şi aclimatare a lor la revendicările viitoru­
lui. Trecută primejdia de-o- clipă, instinc­
tele lor vor prinde iarăş putere — şi or­
biţi de aceste instincte ei se vor arunca 
iarăş „sub roţile Istoriei"... 
Procesul cel maro de dizoluţie şi pre­
facere a vechiului sistem s'a început şi in­
calculabile sunt fazele lui. 
„Căci ce s'a întâmplat, — se întreabă 
foarte semnificativ „Budapesti Hirlap" — 
şi ce mai poate să urmeze? De data asta 
a întrat în acţiune numai unul din tova­
răşii de arme ai lui Juszth: tabăra socia­
listă. Dacă cu ajutorul acesteia nu va 
putea să se scoată din năcaz, nu va fi ne­
voit, oare, să-i cheme sub arme mâine pe 
ceilalţi tovarăşi de arme, alături cu cari a 
vorbit în adunări publice întocmai ca cu 
socialiştii — pe Vlazi? Şi atunci, scenele 
pe cari le-am văzut ieri şi alaltăeri pe stră­
zile Budapestei, le vom putea avea, ca de­
monstraţii revoluţionare şi în munţii Ardea­
lului". 
De sigur, că în munţii Ardealului şi 
ori unde, afară în largul ţării, scenele de 
felul celor din Budapesta nu vor putea fi 
înăbuşite nici prin mobilizarea întregei ar­
mate a monarhiei — şi cu atât mai puţin 
prin proclamaţii ca acea publicată azi de 
partidul socialist. Vor înţelege oare ban­
diţii constituţiei, că e timpul suprem să le 
prevină? 
Furtunoasa şedinţă de ieri a camerei ungare. 
Sistemul lui Tisza. — iVout ilegalităţi. — In­
terpelaţii în chestia tulburărilor. — Răspunsul 
lui Lukács. 
întocmai ca şi joi, prima zi a tulburărilor, 
parlamentul e împrejmuit de poliţişti şi miliţie. 
Aceleaşi măsuri preventive s'au luat şi în interio­
rul parlamentului. La întrare controla e deosebit 
de riguroasă. Numai ceice s'au provázut cu bilete 
speciale do legitimaţie pot avea intrare pe gale­
riile camerei. 
La orele 10 şi jumătate preşedintele Tisza 
deschide şedinţa. Deputaţii Antal Géza, Mtzőssy 
3éla şi Iuliu Györffy îşi anunţă interpelaţiile ur­
gente în chestia tulburărilor de joi. Preşedintele 
anunţă că deputaţii Szmrecsányi şi Szabó au cerut 
să vorbească în contra alegerii lui Tisza de preşe­
dinte, pe care o consideră de ilegală, cererea însă 
li-s'a refuzat. Majoritatea primeşte cu aplauze de­
claraţia preşedintelui. 
In faţa comisiei de imunitate. 
Ca să se scap9 de membrii mai vehemenţi 
din opoziţie, preşedintele Tisza pentru cel mai mic 
cuvânt îi cluamă la ordine şi îi extrădează apoi 
comisiei de imunitate care, compusă în majoritate 
covârşitoare din deputaţi guvernamentali, propune 
să fie excluşi dela mai multe şedinţa. Aţa au fost 
exciuşi în şedinţ» de eri, la propunerea comisiei 
de imunitate, Iuliu Kovács dela 3 0 de şedinţe şi 
Ráth Endre delà 8 şedinţe. Mai mulţi deputaţi cer 
să vorbească în afacerea aceasta, dar preşedintele 
la tcţi le refuză cererea. „Ilegalitate !" — se aude 
de pe băncile opoziţiei, o listă trece din mână în 
mână şi în mai puţin de 5 minute se adună 2 0 
de iscălituri cerând şedinţă secretă. 
In şedinţa secretă vorbeşte întâi Holló, apoi 
pe rând Apponyi, Kossuth, Egry, Szmrecsányi, Po­
ionyi, Kovács, Rakovsky, Giesswein, Hock şi Bene­
dek, criticând cu toţii parţialitatea lui Tisza, care 
nu se sfieşte de nici o ilegalitate, călcând la tot 
pasul regulamentul camerei, numai ca să-şi ajungă 
scopul : terorizarea opoziţiei. „Ideea cea mare însă 
— spune Hock — nu se poate ucide prin apucă­
turi de satrap. Legea e garanta ordinei de drept 
în societate, şi respectarea ei se impune tuturor 
cetăţenilor, chiar şi domnitorului. Sistemul tero-
ristic, ÎTitrodna prin Tisza în parlamentul Ungariei, 
nu se mai poate suferi. Şi dacă e ca constituţia 
Ungariei să fie sfârticată, mai bine să o facă asta 
un leu decât douâsute cincizeci de cloţani ( 2 5 0 m a -
jueluci de ai guvernului)." 
Interpelaţiile. 
Deputatul guvernamental Antal îşi exprimă 
părerea de rău pentru victimele tulburărilor de joi, 
pentru cari face vinovaţi pe agitatorii masselor. 
Declaraţiile lui Lukács ar fi tiebuit să liniştească 
mulţimile cu privire la sufragiul universal. în­
treabă pe ministrul de interne, ce dispoziţii are 
de gând să ia, ca pe viitor să se poată preveni 
demonstraţiile sângeroase. 
Iuliu Györffy face constatarea că de ieri 
până astăzi părerile partidului muncei s'au schim­
bat cu totul în ce priveşte vărsările de sânge. In 
vreme ce ieri spunea că parlamentul nu e o in­
stituţie de caritate ca să se intereseze de cele ce 
se petrec pe stradă, astăzi îşi exprimă părerea de 
rău pentru cele întâmplate. Iată o contrazicere! 
O atitudine de duplicitate, dictată de împrejurări 
Ne acuzaţi că noi instigăm muncitorimea să se 
dedea la acte nesocotite. Acuza asta o respingem 
ca o calomnie sfruntată. Muncitorimea din iniţia­
tivă proprie a întrat în grevă, protestând prin asta 
împotriva teroarei şi a nesocotirii legilor, ce se 
comit aici în parlament. 
Tot în această chestiune interpelează şi de­
putatul Mezössy, înfierând în aceiaş timp şi ţ inuta 
fabricanţilor şi a patronilor, cari ameninţă pe gre­
vişti cu lipsirea de râine pentru faptul că se fo­




Luând cuvântul, premierul Lukács face răs­
punzători în prima linie po şefii socialiştilor pentru 
sâng-de vărsat. Din evenimentele de joi vedem că 
la noi în Ungaria o grevă împreunată cu demon­
straţii pacinice, fără vărsări de sânge, nu se poate 
închipui. Patimile au fost răscolite în aşa măsură, 
încât, cred, ar fi fost peste putinţă să le mai stă­
pânească cineva. Pentru motivarea tulburărilor de 
ieri, socialiştii aduc ca pretext că nu Ii-s'au îm­
plinit toate datorinţele. Nu le puteam îngădui să 
facă demonstraţii de stradă noaptea. Asta o poate 
înielege oricine. Li-s'a dat voie să ţină mai multe 
adunări poporale, dar cu atâta numai nu s'au mul­
ţumit. Nu puteam lăsa să năvălească asupra par­
lamentului fără a lua măsuri preventive. F a ţ ă de 
atacurile şi insultele mulţimii poliţia şi miliţia nu 
putea sta cu manile în sân. 
Domnul deputat Antal a cetit declaraţia mea 
ce am fâcut-o nu de mult asupra reformei electo­
rale. Aceasta declaraţie ar fi trebuit să liniştească 
pe oricine, aşadară şi pe muncitori. Nu înţeleg deci 
motivul agitaţiei lor. Măsurile ce le-am luat pen­
tru reprimarea revoltei, au fost necesare. Pe viitor 
guvernul tot aşa va şti lua chiar cele mai aspre 
măsuri pentru apărarea avutului şi a siguranţei 
personale a cetăţenilor. 
Dupăce interpelanţii declară că sunt mulţu­
miţi cu răspunsul prim-ministrului, şedinţa se în­
chide la orele 2 d. a. 
Reînoirea tulburărilor. 
S'au înşelat, ceice credeau, că începând cu 
dimineaţa zilei de vineri în capitală va fi restabi­
lită liniştea. 
Muncitorii din fabricele de ferării şi maşină­
rii prezentându-se vineri dimineaţa la lucru au aflat 
toate porţile fabricilor încuiate. Muncitorii erau 
foarte agitaţi, din cauza că asociaţia fabricanţilor 
şi-a tradus în fapt ameninţarea, că vor exchide pe 
toţi muncitorii cari se vor pune în grevă. In strada 
Váci peste patru mii de muncitori erau adunaţi în 
jurul fabricilor şi erau foarte agitaţi, că acum îşi 
îşi vor pierde şi pânea, rămânând cu familiile pe 
drumuri. Spiritele deveniau tot mai îndârjite, pâuă 
când în cele din urmă a isbucnit o tulburare cu 
mult mai violentă decât chiar cea de joi. 
Devastarea din strada Váci . 
Muncitorii în primele momente demonstrau 
numai verbal în faţa fabricilor. In faţa fabricei 
Schlick s'au început adevăratele tulburări: 
— Daţi-ne pâne, dacă nu ne daţi drepturi! 
Porţile fabricelor însă a rămas şi pe mai de­
parte încuiate. Vre-o câţiva muncitori s'au repezit 
atunci asupra lampelor de gaz din apropiere au 
răsturnat stâlpii, şi în revărsatul posomorit al zilei 
au dat foc gazului aerian, ce eşia din conductul 
deschis. In colţul străzii Lehel şi Bulcs muncitorii 
au răsturnat un tramvai al societăţii B . U. R. Tot 
în strada Váci au mai răsturnat un tramvai, iar 
pe poliţiştii cari i-au atacat, muncitorimea i-a hui­
duit, luându-i în râs. 
Massa muncitorilor a pornit de aici devas­
tând tot ce le venia în cale. Mobila din o baracă 
de pază, nimicită încă în decursul zilei de joi, a 
fo3t scoasă şi aruncată în foc. Tot astfel a păţit 
şi un căruţaş a cărui căruţă încărcată cu saci de 
făină a fost udată cu petroleu şi pe urmă aprinsă. 
Tot acest grup de muncitori a distrus toate lăm­
pile ce le cădeau în cale, iar gazul ce se revărsa 
a fost aprins. 
O stradă în flăcări. 
In faţa podului Ferdinand dimineaţa pe Ia 
orele 8 s'a adunat un nou grup de muncitori, care 
a răsturnat o trăsură încărcată cu butoaie cu pe­
troleu. Demonstranţii au desfundat butoaiele şi au 
dat foc petroleului, încât întreagă strada părea o 
mare de foc prin care nu putea să străbată ar ­
mata venită la faţa locului, ba din cauza fumului 
era silită să-şi părăsească şi poziţia ocupată. 
Tulburări în toate părţile. 
In strada Pozsony este magaziul de lemne a 
lui Neuschloss. O parte a greviştilor a aprins gar­
dul jur împrejur, încât întreagă magazină era în 
flăcări, iar pe pompierii ieşiţi la faţa locului i-au 
oprit de a stânge focul. Peste o oră a apărut un 
detaşament de jandarmi călare împrăştiind pe gre­
vişti, cari nu peste mult s'au întrunit din nou ni­
micind şinele tramvaiului electric pe o distanţă do 
zece metri. 
Pe Ia orele 8 şi jumătate o ceată de munci­
tori au întrat în biserica carmeliţilo? unde au slo­
bozit mai multe împuşcături în ai er producând o 
panică grozavă între credincioşii strânşi la liturgie. 
Indignarea lua proporţii tot mai serioase. Din dife­
ritele părţi ale oraşului soseau mereu ştiri despre 
mari paguba cauzate de muncitori. Se cerea ajuto­
rul poiiţiei care nu mai dispunea de noui trupe, 
pentru a le trimite la faţa locului. In faţa fabricei 
ganz muncitorii au distrus aproape toate casele 
din apropiere. 
Muncitorii din Buda-veche. 
Vestea, că asociaţia fabricanţilor a exchis pe 
muncitorii cari au întrat joi în grevă, a produs 
între muncitorii dela fabricele din Buda-veche o 
agitaţie foarte mare. In toate fabricele din Buda-
veche a încetat lucrul şi aproape la 1 0 . 0 0 0 de 
muncitori s'au pus în grevă. Greviştii au devastat 
şi aici tot ce au întâlnit în cale. 
Primul mort de vineri. 
Răsvrătirea de vineri încă des de dimineaţă şi-a 
avut şi ea victima omenească. In strada Lehel, 
unde poliţie călare asalta cu revolverele o bari­
cadă formată din căruţe şi pietrii, poliţiştii au îm-
cx>oitox» pentru haine de toarlbaţî 
fupnizoi» aJL omrţii imp. şi reg. 
Magazin de haine pentru bărbaţi, 
: : pentru copii şi pentru femei : . 
IVIăirfupi excelente. 
Despărţământ spec ia l pentru eomenzi după măsuri. 
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puşcat o fată, care a murit pe loc. Identi tatea vic­
timei acesteia nu »'a putut constata. Cu aceasta 
numărul victimelor se urcă ia 7, însă la tot ca­
zul numărul morţilor va fi mai ma 'e . 
Greva c ă r u ţ a ş i l o r . 
Vineri înainte do amiazi. pe la orele 1 0 s'au 
pus în grevă ţ*i căruţaşii. Acesta este elementul cel 
mai priinejdio.s al greviştilor pentru poliţişti, căci 
aceştia nu se tem nici de husari, nici de poliţişti 
sau jandarmii călăreţi, deoarece cunosc natúréiul 
cailor şi astfel se împotrivesc cu uşurinţă şi aces­
tora, cari sau dovedit da cei mai excelenţi întru 
susţinerea ordinei. 
Căruţaşii s'asi strâns în strada Or.nat. de undo 
au plecat, devastând tot în drumul Io-. 
Y i c t i m i l e . 
După statisticei oficioasă, demonstraţia de joi 
şi vineri are clin partea greviştilor, până vineri la 
orele 12, ş a se m o r ţ i , 1 7 1 r ă n i ţ i , dintre cari 87 
grav, iar restul mai uşor răniţi. Dintre răniţi 68 
au fost transportaţi la diferite spitale, iar restul 
s'a lăsat supt îngrijirea a lor săi. Arestate au fost 
426 persoane, dintre cari 46 pentru împotrivire în 
contra autorităţilor. 
Din partea poliţiei, respective soldaţilor sunt 
date despre 3 m o r ţ i . Numărul răniţilor e necu­
noscut. 
F a b r i c ă a p r i n s ă de p a t r u o r i . 
Fabr ica de păcură a soc. englezo-maghiară a 
fost incendiată de grevişti de 4 ori. Mui în urmă 
greviştii au făcut în dosul fabricei o piramidă de 
lemne, aproape de 5 metri înălţ ime şi i-au pus foc. 
Pompierii au trebuit apăraţi de armată, căci gre­
viştii mereu îi împedecau la stângerea incen­
diului. 
R e s t a b i l i r e a l i n î ş t e i î n B u d a p e s t a . 
Delà orele patru s'a restabilit liniştea com­
plecte. Asociaţia marilor fabricanţi a promis, că 
cu începerea zilei de marţi vor fi reprimiţi toţi mun­
citorii în lucru, cari s'au pus joi dimineaţa în grevă. 
Aceasta s'a făcut la interoenirea prim-ministrului 
Lukács şi a şefului de poliţie Boda pe lângă As-
bóth, şeful asociaţiei fabricanţilor. 
T u l b u r ă r i l e de s t r adă 
în p r o v i n c i e . 
Dintre oraşele de provincie Aradul stă între 
cele dintâi ca oraş industrial. Ca atare are o mun­
citorime număroasă, bine organizată. încă jo i seara 
la vestea măcelurilor din capitală, grupuri de mun­
citori e i rcuku pe străzile oraşului, manifestând 
pentru votul universal şi împărţind trecătorilor pro­
clamaţi i incendiare, în cari provoacă întreaga mun­
citorime să fie solidară şi să se supună necondi-
diţionat instrucţii lor venite delà şefii din capitală. 
In zorii zilei următoare, aducă ieri, s'a declarat şi 
aici greva generală. Vre-o 7 — 8 mii de muncitori 
au părăsit în dimineaţa zilei de ieri fabricile şi 
atelierele, ieşind într 'o imensă coloană — la etradă. 
In Arad au arătat muncitorii că şi în provincie se 
pot organiza demonsírs-tii impozante. 
înainte de amiazi nu s'a petrecut nici un 
incindent remarcabil. După amiazi însă pe la 
orele 5, când conductul demonstranţilor a ajuns în 
piaţa Andrássy, s'au ivit neînţelegeri între condu­
cătorii socialiştilor şi între poliţie, care a provo­
cat pe muncitori să se împrăştie în linişte. Nici 
n'au apucat să urmeze provocării, când, se zice, 
din mulţ ime ar fi împuşcat cineva asupra grupului 
de poliţiştii. In acelaş moment poliţiştii, vre-o 6 0 
la număr, s'au năpustit cu săbiile scoase asupra 
muncitorilor, rănind pe mai mulţi dintre ei şi pu-
nându-i pe fugă. Un muncitor, grav rănit, a fost 
dus de salvare la spital. In fugă muncitorii au 
spart galantarele delà câteva prăvălii din piaţa 
Andrássy. 
In Trmişoara, Chichinda, Braşov, Să tmar şi 
celelalte oraşe ale ţării, demonstraţiile nu au luat 
proporţii mai mari. In Timişoara muncitorii au 
luat la bătaie pe un poliţist în momentul când 
acesta voia să facă uz do rovolver. 
Astăzi lucrurile au căpătat mersul lor normal. 
Munca decurge regulat în fabrici şi ateliere. 
Scrisoare din Bucureşti 
Sărbătoarea Ţării. 
10 maiu 1912. 
Zece maiu! 
Zi măreaţă, de glorie naţională. 
Zi de biruinţă românească întreită. 
In ziua de 10 maiu 1866 Carol de Hohen-
zollern a fost proclamat, în mijlocul entuziasmului 
unui popor întreg, domn al României unite a lui 
Vodă Cuza. 
In ziua de 10 maiu 1877 Ţara-Românească , 
prin corpurile ei leginitoire, s'a declarat indepen­
dentă şi ş i-a răscumpărat această independenţă 
cu preţul sângelui fiüor ei, vars.it sub îndărătni­
cele ziduri ale Plevnei. 
In z iua de 10 maiu 1881 pe fruntea marelui 
căpitan al războiului pentru neatârnare Ţara aşează 
coroana regală, făurită din oţelul tunurilor, cari 
au bătut zidurile redutei delà Griviţa. 
Ţara liberă, prosperă, puternică, serbătoreşte 
4 6 de ani de domnie glorioasă a Domnitorului. 
Rege Carol I , 3 5 de ani da neatârnare câşt igată 
prin puterile ei proprii şi 3 1 de ani de regat. 
* 
Astăzi locuitorii capitalei s'au deşteptat, mulţi 
dintrânşii mai din vreme ca de obiceiu, î n bubui­
tul celor 2 1 de focuri de tun în revărsatul zorilor, 
pentru a vesti ziua în care se comemorează cele 
mai mari fapte româneşti . 
Steagurile tricolorului naţional, a târnând bo­
gate în ferestrele caselor, ondulează uşor în adie­
rea domoală a vântului proaspăt al dimineţii . Pe 
balcoane şi pe fereştrile deschise atârnă podoaba 
verde a frunzei de stejar. Bogăţ ie de flori de pri­
măvară aşteaptă pe ferestre şi în balcoane să în­
tâmpine, cu bătaia lor suita suvesanului. 
Lume muncitoare, acum în curata Laine de 
sărbătoare, trece din cartierele ei îndepărtate, spre 
centru, căntându-şi des de dimineaţă, un loc pe 
trotuare. Delà Palatul regal şi până colo, ens în 
dealul mitropoliei trotuarele sunt ale armatei, ale 
unei părţi din armata serbărei, căci grosul ei stă 
rânduit pe cheiul Dâmboriţui şi pe străzi lătural­
nice, — şi alo acelora cari s'au sculat în ziua de 
1 0 main mai de dimineaţă. 
Timpul înaintează, locurile de pe trotuare se 
completează. Acum nu te mai mişti de unde te gă­
seşti. N'ai cum şi n'ai pe unde. In fată ai cordonul 
de jandarmi cari păzesc drumul, iar la spate clă­
dirile dese cu uşi ferecate. 
Pe dreni trece în galopul răsfăţat al calului 
odihnit, jucându-şi în bătaia razelor de soare, au­
rul ipoleţilor bogaţi, ofiţerul din poliţia zilei. Ş i 
cam se arată el, ordinele comisarilor sunt mai 
aspre, cordonul jandarmilor se strânge mai mult, — 
iar efectul e că strada se mai lărgeşte puţin cu pre­
ţul a mici protestări cari se perd la spate. Iar 
când personajul a trecut, şi când a prins de veste 
că nu-i vorba de convoiu, strada şi-a şi luat di­
mensiunile ei obişuu'te. Ş i tot aşa, când trece un 
altul, tu, cetăţean răbdător (educaţia ţ i-ai făcut-o 
la a ţâţ i 10 muie-, câta-ţi Bant primăverile la număr) 
te vezi strămutat dm nou câţiva paşi înapoi, ca a-
poi să revii, binişor, cu aceiaşi vecini, la si tuaţia 
normală. B ine de coi de sns, din ferestre şi bal­
coane! O uşoară invidie te încearcă...., 
* 
Trece Vodă. Un ofiţer, în goana calului, ves­
teşte. 
Tunurile, în dealul Mitropoliei, au început în 
adevăr şi nu vor tăcea până la 1 0 1 . 
Un „uraa", confuz, vine de departe, apropiiu-
du s;', şi lämurindu-se. L a cotituri se arată, fâlfăin-
du-şi în vânt bogata m;1t;i<a a coifului înslr, g â r l a 
regelui, oamenii cei mai voinici din armată. 
Puternice se ridică, neegale, uralele greoao. 
Aşa cam, pe un vânt năvalnic, se înclină, în unde, 
aurul greu al lanului de grâu. Acum unda a por­
nit de acolo, şi tu o vezi cum vine, neegalä, tot 
mai pronunţată. Dar abia a trecut aceasta, şi Ia 
capătul holdei, spicele se încl ină iară. Acum vân­
tul pare că-şi arată toată mânia, şi tu începi a 
prinde grija plăpândelor paie prinse în luptă ne­
egală. 
Aşa trece regele în urale şi în fâlfâiri de 
batiste, când dreapta ridică spre cer pălăria în 
agitări nervoase şi când din balcoane şi din fe­
restre ploua florile de primăvară. 
Iată-I, călare, bătrânul monarh, răspunzând 
vesel iubirei care-1 înconjoară. E l se arată plin de 
sănătate. Alăturea e prinţul moştenitor al tro­
nului, apoi trăsura regală cu principii şi principe­
sele mici. 
* 
Au trecut. Acolo, în deal, înalţ i i demnitari ai 
ţării, cu miniştrii în frunte, aşteaptă pe Maiestatea 
Sa. Mitropolitul primat şi mitropolitul Moldovei 
rostesc slujba religioasă. 
Aici, pe drum, nici o schimbare. So aşteaptă 
acuma întoarcerea delà mitropolie. 
S ă încerci să străbaţi în bulevard, spre tri­
bune, ca să vezi defilarea armatelor. Fă ră folos, 
acolo iistesptä de mult alţi i . Vreme de o oră în­
treagă vor frece acolo, prin fa(a martini căpitan 
delà Plevna, oştirile lui mândre, ca să-1 salute, şi 
anul acesta, pe El , comandantul înţelept şi viteaz 
din câmpiile Plevnei. 
Acolo unde Viteazul Mihai, pe caîu-i în­
spumat, ameninţă cu barda lui spre Ţara Tur­
cească. 
Corespondent. 
Ştiri politice din Viena. 
Fenomene îngrijorătoare în parlament. — Veşti 
de demisionare si reconstruire. — Cousfătui-
rile asupra legei militare. 
Stafia obstrucţiei nici când n'a dispărut din 
şalele parlamentului. Din când în când se tot arată 
ameninţând desa>;truos. 
Şi de prezent e tot cazul acesta. Despre vor­
birile lungi, cari le ţiu ocazional deputaţii croaţi, 
nu voi vorbi, deoarece aceste sunt numai demons­
traţii contra stării ilegale din Croaţia, care s'a 
creiat prin numirea banului Cuvaj de comisar re­
gesc mai bine zis de dictator. O însemnătate cu 
mult mai mare trebuie dată însă Ameninţărilor cu 
obstrucţia din partea rutenilor. Guvernul le-a pro­
mis rutenilor într'o formă necondiţionat obligatoare 
şi deosebit de festivă, că încă înainte de 2 9 mai 
se va hotărî înfiinţarea unei universităţi proprii 
rutene. 
Se părea, că polonii ar fi conţeleşi cu acea­
sta anunţare a rezolvirei chestiei universitare ru­
tene. 
Acum ulterior însă s 'a aflat că e chiar con­
trarul. 
Anume clubul polon a pretins, ca autograful 
imperial, prin care sa se promită înfiinţarea unei 
universităţi ucraine, să fie publicat numai după co 
rutanii se vor obliga, că vor înceta cu obstrucţia 
în Landtagul din Galiţia, Luarea acestei atitudini 
de cătră clubul polon a provocat o mare iritare 
în cercurile rutene şi se vesteşte cu mul lă sigu­
ranţă, că aceştia intenţionează să răspundă cu 
obstrucţia cehilor. 
In cazul acesta si tuaţia parlamentară între 
împrejurări, va fi după sf. Rusalii foarte precară 
ba se poate chiar, că rezolvirea Ia t imp a provi 
zorului budgetar se ajungă problematică. Se vor-
s t c s . l b i i i s s a . e i M . ' t i c o l e c t o i » de fabr ică , 
văps i to r de pănur i , cură ţ i tor c h e m i c şi s p ă l ă -
= tor ie de rufe cu aburi . — 
Arad sír, Weitzer János nr. 7. ^ ' c S T 
GS F Í 9 , ^ ° ^ e ^ ^ e n a i n e Pentru bărbaţi, 
femei şi copii se curăţesc pe cale 
chimică, ori se văpsesc. Albitu-
— rile deyin albe ca zăpada. — 
Se primesc albituri pentru călcat. 
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beste chiar despre o eventuală ajurnare a reichs-
ratului. 
Deodată cu aceste ştiri so colportează şi ve­
stea despre schimbări iminente în cabinet. Aceasta 
veste porneşte din faptul, că starea sanitară a 
prim-ministrului contele Stürgh e de aşa, încât 
despre o reîntoarcere a lui în oficiu nici vorbă nu 
mai poate fi. Unele ziare anunţă, că o reconstruire 
a cabinetului e de a se aştepta îndată după sf. 
Rusalii, în senzul unei parlamentarizări a actua­
lului cabinet de oficisnţi. Dar aceasta nu e pro­
babilă, deoarece lipseşte încă premisa compunerii 
unui cabinet parlamentar: existenţa majorităţii do­
ritoare de lacrn şi deamnă de încredere. 
Contrar la aceasta însă e posibil, că se va 
confirma versiunua după care prim-ministrul de o-
dinioară dr. v. Körber ar ajunge iarăşi în fruntea 
cabinetului. 
In comisia militară se lncră cu zel, ca con­
sfătuirile asupra proiectelor militare să fie sfârşite 
cât mai curând. De sine înţeles, că cei mai mulţi 
vorbitori, cari iau cuvântul reflectează şi asupra 
situaţiei din Ungaria. Tot aşa şi în propuneri şi 
re*oluţiuni se dă âtetsţiune atitudinei ce a luat-o 
maghiarii în chestia militară. Creştin-soeialii voesc 
să facă setumbări textuale în l»gea militară, cu 
considerare la unitatea monarhiei, astfel ca să nu 
se vorbească despre „ambele state şi ţările aparţină­
toare lor" ci despre „monarhie". 
Un proiect de rezoluţiune al deputatului sud-
slav Zitvik accentuiază unitatea armatei şi e con­
tra tendinţelor, cari au de scop dismembrarea ei. 
V i e n a , 23 ms ia 1 9 1 2 , 
Austriacns. 
Scrisoare din Roma 
Italia în marea E g e e . — Acum 500 tle ani şi 
astăzi. — Se schimbă tradiţia. 
(Delà coresp. no3tru) 
Borna, 2 2 maiu n. 
Dacă în Tripolitania şi în Cirenaiea fgorno" 
tul tunului a încetat, în schimb, acţiunea I t a l i e 1 
în marea Egee devine din zi în zi mai hotărî" 
toare : una după alta, insulele Archipelagului sunt 
ocupate de trupele italiene, una după alta, acele 
bucăţi de pământ înconjurate de albastrele unde 
ale mărei, inzulele, trec în posesia regatului i ta­
lian, ştirbind mereu din teritoriul imperiului oto­
man. 
A cucerit l i a ' i a întâi mica injuîă Stampalia , 
po urmă a blocat Rodos şi în u rmi bătăliei delà 
Psithos, generalul Amoglio, înfrângând garnizoana 
turcă din Rodos, a ocupat întreaga insulă, fă­
când prizonier pe valiul din Rodo3 cu secretarii 
Ini, şi 750 de soldaţi turci. 
Şi pe urmă, una după alta a urmat ocupa­
rea altor insule din Archipelag, douăsprezece la 
număr, al căror nume, pentru luminarea ceti tori lor 
noştri sunt : Stampalia, R o d o 3 , Carki, Scarpantos, 
Caxos, Piscopis, Nisero, Calimnos, Le-ros, Patmos, 
Simi şi Cos. 
Şi în momentul când vă scriu, o telegramă 
din Constantinopol trimisa ziarului , Berliner Ta ­
geblatt", spune că ocuparea insulei Kios de ita­
lieni e aproape. 
Cum, şi K ios? Dar atunci, ce va u r m a ? Ce 
se va face Archipelagid, care de atâtea secole face 
parte din imperiul otoman ? 
Cine deschide o hartă, sa se uite la poziţia 
geografică a insulelor ocupate, nu poate să nu 
admire acţiunea italiană : insulele cucerite, sunt 
cele mai de jos în Archipelag şi tendinţa Italiei 
pare că este de a cuceri mereu, de a se ridica me­
reu în sus. 
Se schimbă harta Europei? Archipelagul a-
cesta, care de cinci secole aparţine Turciei, trece 
în posesia Italiei. Ieram deprinşi sa ştim toate a-
ceste insule teritoriu turc, — căci cine se mai 
gândeşte la ceia-ce a fost acum două mii de ani 
aproape, când Imperiul Roman se întindea pe a-
colo — şi acum, în urma unui răsboi început în 
Africa, azistăm cu uimire la transformarea unei 
legende : insulele turceşti din Archipelag, devin 
italiene. 
In istoria răsboaielor, actualul răsboi i talo-
turc va rămâne de două ori celebru: mai întâi 
prin mijloacele noi de luptă cari s'au manifestat 
pentru prima oară în lume (aeroplanele şi dirigi-
bileîe), şi al doilea prin smulgerea şi întoarcerea ia 
dominaţia italică, a insulelor cari au aparţinut Ro­
manilor în timpurile de măreaţă glorie legendară. 
Pentru a doua oară I tal ia răneşte de moarte 
imperiul otoman. 
începând din secolul al X l I I - l e a puterea tur­
cilor merge tot mereu crescând; cuceririle şi iz-
bánzsle lor spăimântă şi înfricoşează toată Europa 
iar apogeul îl ajunge în secolul al XV-iea, când 
încoronează lungul şir de victorii cu cacerirea 
Constantinopolului ( 1 4 5 3 ) . 
O sută de ani şi mai bine semi-luna a con­
tinuat să fie spaima Europei, dar a venit anul 
1 5 7 1 , în care veneţienii în faimoasa şi sângeroasa 
bătălie deia Lepanto, dădură o lovitură aşa de pu­
ternică prestigiului aimelor turceşti, in cât delà 
acea epocă, puterea imperiului otoman a mers me­
rni declinând, până ca îu secolul al XIX- l ea . Tur­
cea ne mai pu tâ td rezista asaltului naţiunilor din 
Europa, a trebuit să recunoască l ibertatea cucerită 
cu mâna armată a României, a Serbiei şi a Mun-
tenegrului. 
Ş i acum Ital ia dă a doua lovitură imperiu­
lui turcesc, luându-i cele douăsprezece insule, şi 
poate şi altele. 
Ş i este curios din cale afară, cum la Con­
stantinopol nu se cunoaşte exac t situaţia în care 
so găseşte actualmente imperiul, şi mai ales, este 
curios cum Turcia azistă la ocuparea insulelor, la 
smulgerea bucăţilor din teritoriul său, fără să ia 
o hotărîre decisivă: sau să renunţe la Tripolitania 
sau să încerce o lovitură hotărîtoare, o luptă na­
vală, nn atac, în care chiar dacă este în inferio­
ritate faţă cu Italia, dar cel puţin ar salva presti­
giul răsboinic el turcilor, cari au fost atâta t imp 
stăpânitori-b-muţi ai Europei, ai Asiei, ai Africei şi 
atunci s-ar putea încheia pacea — atât de dorită 
de statele Europei, — în detrimentul Turciei, dar 
cel puţin cu onoarea salvată pe câmpul de răsboi. 
Ce va fi după încheierea păcei so va vedea 
în viitor, dar cu greu se poate admite că I tal ia 
o să reatituiască Turciei toate insulele ocupate, de 
oarece o bază de operaţii pentru flota i tal iană în 
Marea Egee este tot atât de necesara, cât este de 
necesară Malta Engliterei. 
I . T. Alian. 
Scrisoare din Bucovina 
Ziare şl ziarişti; csm se face la noi educaţia 
poporului. — t Aurel Berariu. — 
Suceava, 8 /21 maiu 1 9 1 2 . 
Trecem printr'o criză morală, care poate e cu 
mult mai grea ca cea economică, — şi nu ştim 
încă ce ne va aduce viitorul ; în orice caz suntem 
foarte slab pregătiţi în faţa unei lovituri, — care 
ne-ar veni fără de veste. Această stare de anarchie 
şi deschilibru moral o datorim în cea mai mare 
parte presei, care pentru noi nu e a patra, ci după 
prăbuşirea institutelor noastre economice, singura 
putere, care a ajuns însă în mâna unor oameni, 
cărora de obicei le lipseşte şi bunacuviinţă; nu mai 
vorbim, că pentru a conduce un ziar e nevoie de 
cunoştinţe vaste şi de o cultură superioară Pentru 
ziariştii noştri însă insulta şi ciomagul tradiţional 
sunt singurul argument şi singura armă de luptă, 
sau poate că şi singura ...idee! Ş i aceasta fiindcă 
de zece ani polit ica noastră internă şi în mare 
parte chiar şi externă se mărgineşte numai şi nu­
mai la personalităţi : s'a dovedit că şi „împăcarea" 
delà 1 9 0 8 s'a făcut numai în vederea viitoarelor 
„afaceri", cari ne-au adus atât de aproape de pră­
pastie. Ş i luptele între persoane nici nu se puteau 
purta altfel — ce rost ar avea să vorbeşti despre 
„ideile" cutărui bărbat politic din Bucovina? „Ideile" 
şi „programul" se formează de obicei abia după 
ce ruptura e întâmplată acuma din cine ştie ce 
cauze do ordin material — şi de-acc-ea se şi schimbă 
atât de repede, căci pe piaţă, unde e câştigul mai 
mare, acolo e şi „idyia" salvatoare de neam şi 
acela care eri ţ i-a furat eâţi-va cruceri şi prin ur­
mare îţi era adversar din convingere, azi îţi e prie­
ten, f i i ndcă are nevoie do serviciile tale şi-ţi redă 
banii cu câteva procente mai mult. E i bine, D-ta 
faci compromisul cu duşmanul do ieri , — dar ce 
faci cu poporul, alegătorii, «ari la noi în unole 
părţi sunt destul de conştienţi? Trebuie să-i „con­
vingi"! Ş i aici vine menirea presei: vor apărea ar­
ticole incendiare, imbr ica te câte od&tă în haina 
roşie a „revoltei" tale do om cinstit şi român bun, 
care nu se mai poato stăpâni în faţa atâtor „hoţi, 
tâlhari, mizerabili, trădători, ţopârlani etc." cari îşi 
tărâie mendrele fără să fie pedepsiţi ! E nn noroc 
că ţăranul nostru are o judecată naivă, dar de cele 
mai multe ori dreaptă şi cumpănită, căci de altfel 
prin câte revolte şi inc; ndii n'ar mai. fi trecut B u ­
covina în deceniul din urmă, care ne-a adus acest 
nou fel de luptă, ca un semn al liniştei civilisa-
ţiei moderne în Bucovina. Are el multe păcate, 
Moldoveanul, d$r „cuminţ«nia" aceasta — vă rog 
a nu interpreta cuvântul acesta în sensul, ce i-s'a 
dat de politicianii — în aceste clipe îi foloseşte 
mult. Şi-1 slăvesc pe cârmuitorul suprem al popoa­
relor, că a hotărît astfel cursul lumei, că poporul 
nostru are cei mai numeroşi analfabeţi — căci ce 
ar fi dacă ar ceti el toate gazetele aceste: n'ar fi 
oare cuprins de îndoială şi neîncredere faţă da toţi 
intelectualii şi conducătorii „fireşti" ai poporului 
cari sunt batjocuriţi numai fiindcă au spus adevă­
rul? Ş i ţăranul nostru are nevoie de-o gazetă, care 
să fie scrisă pentru e! şi spre folosul lai ! El c~re 
încă nu ştie pentru ce fac domnii atâta tărăboi, 
pentru ce adecă se fac alegerile, pentru ce se go­
lesc atâtea butoaie de bere, pentru ce e atâta 
zarvă şi chiot, când vine d. deputat, el are nevoie 
de lumină! 
S'au strâns câţiva tineri înainte cu vre-o doi 
ani şi au scos o foaie care avea menirea să-1 deş­
tepte pe ţăran din amorţeala sa: era numai un în­
ceput foarte frumos şi demn de laudă. Foa ia a 
trebuit însă să apuie din cauza intrigilor unui 
partid politic şi a lipsei de sprijin material — azi 
se simte bpsa ei. Avem nevoie do un ziar cinstit 
pentru popor, care să-1 lămurească pentru ce tră­
ieşte pe lume, pentrucă alege deputaţi — „condu­
cători" cum îmi spunea dăunăzi ca glas duios un 
ţăran, care se înţeleg* nu făcea, politică „cuminte" 
— cari sunt foloasele ştiinţei de carte, şi câte n'ar 
fi de spus? Cred că tinerii de atunci, dacă mai au 
atâta dragoste de neam, atâta entuziasm curat, 
a tâta putere de a înfrunta batjocurile şi ispitele 
unui politicianism bolnav, şi ar împlini numai o 
datorie scumpă cătră neam, dacă ar reîncepe munca 
delà capăt: să-i dăm poporului, care da atâtea ori 
a dovedit, că e doritor de lumină şi de carte, o 
foaie fără i rticole despre „potlogăriile" unuia sau 
„gogumăiude" celuilalt, fără articole incendiare con­
tra unor stări sau persoane — o foaie, care să 
aibă i n ideal mai curat şi mai înalt, care s'ar pu­
tea rezuma într'un singur cuvânt: luminai 
Am zis, că aproape întreaga noastră piesă 
e în manile unor partide politice cu scopuri nu 
totdeauna curate şi că politica noastră se mărgi­
neşte mimul la personalităţi; aeaceca şi ziarele noa­
stre stau numai în s k j b a ambiţiilor personala ale 
câtorva, cari de obicei nu reprezintă o ideie sau 
un program de luptă, ci o clică de politiciani ahti­
aţi după putere. S a b astfel de împrejurări se înţe­
lege că nu poate ii vo:ba de-o luminare a popo­
rului şi de-o educaţie naţională a „inteligenţii", 
care şi ea are multe lipsuri. Ia tot trecutul nostru 
abia câteva ziare au avat un program şi un fel 
de luptă serioasă, — amintim în primul rând 
„Bucovina" a fraţilor H chi, apoi „Gazeta 
Bucovinei" , „Revista polit ică", „Deşteptarea" şi în 
timpul din urmă doar „Viaţa nouă" de se fereşte 
de vulgarităţi şi insulte şi se sileşte să corăspundâ 
cerinţelor vremii în cară t ă i m . Dar şi când nu 
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„polemizează" ziariştii noştri, ce scriu? De obicei 
articole ridicole din orice punct de vedere, deşi au 
pretenţia de a fi serioase, rapoarte despre vecini-
cele petreceri poporale, despre cutare adunare po­
porală, mulţumite publice, lucruri foarte bune, cari 
însă pe departe nu ajung. 
Am cetit odată un astfel de raport despre o 
petrecere poporală, care avea în frunte un motto 
din Faust şi începea cu o citaţie din Montegazza! 
Sublim, nu?! Excelentul nostru ziarist a voit să 
dovedească, că e un om cu cultură superioară, caro 
ştie cum se face educaţia poporului, şi de aceea a 
şi început cu citaţii atât de interesante, pentru a 
sfârşi cu o mulţămită publică pentru acei, cari au 
dat suprasolviri şi pentru aranjerii desinteresaţi ai 
petrecerii, cari nu ştiu de vor fi fost foarte încân­
taţi, văzând, că răsplata pentru o faptă bună li-se 
„achită pe cale ziaristică" într'un articol de câteva 
coloane, care începe cu un „motto" din Faust . Şi 
sunt sigar, că raportul acesta despre petrecerea po­
porală din satul X , a fost unul din cele mai bune 
articole, cari au apărut în deceniul din urmă în 
ziarele din Bucovina!... 
Dar cred, că a sosit vremea să zicem: „De­
stul!" Destul am fost prada ambiţiunilor şi pofte­
lor unor politiciani nesăţioşi şi a unor ziarişti, ce-i 
drept guralivi, însă de cele mai multe ori fără un 
drsm de cultură, destul am fost siliţi aproape 10 
ani să citim numai despre „potlogăriile" unuia sau 
despre „gogomăniile" celuilalt, — azi avem nevoe 
de un ziar cinstit condus de oameni culţi şi pri­
cepuţi, cari să informeze publicul în mod cinstit 
dar să aibă şi un program de luptă şi de acţiune 
curat şi hotărît, şi mai ales să fie independent 
până ce pacea adevărată şi hotărîtă se va sălăşlui 
în rândurile noastre. 
Iar pentru politicianii intriganţi şi imorali, 
pentru ziariştii cari înşişi mărturisesc, că nu cred 
ceeace scriu, n'avem decât un cuvânt: „Afară!" 
Zece ani am trăit în cea mai mare anarhie mo­
rală şi zăpăceală politică, — a sosit vremea să se 
pornească un curent de regenerare şi primenire,— 
iar dacă ziarele şi ziariştii noştri vor urma şi în 
viitor calea ce-o calcă acum, dacă şi mai departe 
nu vor să deosebească o polemică cinstită de in-
zultele murdare, o înfierare a activităţii publice de 
răscolirea păcatelor din viaţa privată, atanci strân-
gându-ne toate forţele cinstite, pentru acest soi dc 
ziare nu vom avea decât o armă, care în ceasul 
suprem de bunăseamă că nu va întârzia: boicotul. 
* 
f Aurel Berariu. • Un nume puţin cunoscut, 
nu-i a ş a ? Şi o faptă, care n'a fost trâmbiţată 'n 
lume? A fost un muncitor şi a făcut o faptă, 
care îl poate prea de toate zilele, ca să mai atragă 
luarea aminte a cuiva : şi tocmai de aceea a fost 
o faptă mare. Un om, care cu talentu-i strălucit 
ar fi putut cuceri cele mai mari scene ale lumei 
şi care totuş a rămas în Bucovina, ca să joace 
rolul unui apostol al culturii, a unui apostol care 
de cele mai multe ori n a fost luat în seamă, însă 
care acolo, nevăzut în umbră a muncit, — ase­
menea soarelui, care deşi nu se vede, împărtăşeşte 
lumina satelor, cari ne luminează cerul albastru 
al nopţii. Printre atâtea nume strălucitoare de po­
liticiani, cari îşi trâmbiţă „ideile" şi de ziarişti, 
cari „polemisează", a fost un străin. Activitatea 
lui nu se poate preţui — ce se poate preţui în-
ti'adevăr pe lumea aceas ta? — şi pentru cei ce 
vin în urma noastră nu va fi mai mult ca o în-
şirare de litere, care totuş nu va putea lipsi din 
istoria culturei româneşti în Bucovina. Şi puţini 
îl cunoşteau, dar penrtu aceea el ne-a făcut să 
cunoaştem atâtea tipuri şi atâţia oameni, cărora 
lo împrumuta o bună parte din sufletul său ! Cră-
cănel din „D'ale car ne vai ului", cetăţeanul turmentat 
din „O scrisoare perdută", Cerceluş din „Nevasta 
lui Cerceluş", Piscifiing din „Funcţionarul dela 
Domenii" etc. iată câţi oameni mor împreună cu 
acela, care lângă ei nu reprezenta decât trei ste­
luţe — aţâţi oameni, atâtea tipuri creiate de el 
fără să-1 fi văzut până atuncia pe acela, care o 
vreme a stăpânit scena română, marele învăţător 
ÎNŞTIINŢARE. 
Aduc la cunoştinţa on. public, că înce­
pând cu ziua de azi am deschis în 
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al nostru, al tuturora Petre Liciu. Şi par'că a fost 
hotărît ca amândoi să se sfârşească într'un an. Şi 
nu exagerez, când îi pun alături : oaspeţii bucu-
reşeni , cari l'au văzut jucând la Cernăuţi, o clipă 
au crezut, că o undă de vânt i-a reîntors în ţară 
şi-1 văd jucând pe Liciu pe scena Teatrului Na­
ţional din Bucureşti. 
Deceniul întâi al veacului al X X - l e a a fost 
pontru românii din Bucovina o vreme de multe 
zbuciumări politice şi mai alrs o vreme a redt-ş-
teptării, o vreme, care ne-a apropiat de cultura 
românească, de vatra care şi împrăştie lumina jert­
fei, ce arde până în cele mai depărtate colţuri ale 
pământului românesc. Şi tot în aceşti zece ani s'a 
pus temelia acelei mari şcoli a lumii, care are o 
influenţă atât de mare asupra vieţii popoarelor, s'a 
pus temelia teatrului românesc în Bucovina. într'o 
ţară înstrăinată, cum era pe atunci Bucovina, unde 
erau rari Românii, cari ceteau o foaie românească, 
afară de ziarele efemere ale partidelor politice vre­
melnice, a trebuit să se simţească mai întâi lipsa 
teatrului, care în urma presei, e poate cel mai în­
semnat factor în viaţa culturală a unui popor. 
Pascali, Matei Milo însă nu mai trăiau, ca să ne 
mai deştepte puţin din piroteala ce stăpânea pe 
atunci toate sufletele, şi în aceste clipe a răsărit 
forţa talentului aceluia, care eri ne-a părăsit. L a 
un popor ca al nostru, care încă nu-şi poate sus­
ţine o trupă de teatru stabilă, teatrul de diletanţi 
e un „malumnecessarium". Şi acela care i-a şcolii, 
i-a disciplinat pe diletanţii noştri, cu cari a cu-
trierat apoi şi cele din urmă oraşe de provincie a 
fost: Aurel Berariu. E o muncă ingrată aceasta, 
ale cărei efecte nu se preţuiesc cu aur şi nu se 
numără pe degete. Insă lui, numai lui avem a-i 
mulţumi că comediile măiestrului Caragiale sunt 
cunoscute aproape în întreaga Bucovină, că unele 
din cele mai noui piese ale autorilor bucureşteni 
încă sunt cunoscute în Bucovina şi că avem în 
fine câţiva diletanţi, cari oricând ar putea juca o 
piesă, care se înţelege n'ar cere un studiu mai a-
dânc al artei dramatice — mai ales acum când 
dascălul ne-a părăsit. Totuşi nu putem zice că a 
aflat o răsplată cuvenită şi că publicul nostru 1-a 
încunjurat cu dragostea ce o merita. Unele intrigi, 
atâtea ambiţii, carj ee credeau stângenite, atâtea 
patimi nu-s mediul în care se putea desvolta o 
mişcare teatrală sănătoasă. Şi aici a fost tocmai 
meritul său, că a respândit opera măiestrului Ca­
ragiale în toată Bucovina astfel intelectualii noştri 
oameni în mare parte peocupaţi numai de grijile 
supreme ale familiei şi de satisfacerea ambiţiilor 
personale, oameni cu o semi-cultură respingătoare, 
şi-au aflat în Nae Spingescu sau Farfuridi prieteni 
buni cari le semânau de minune. Nu cred că se 
putea o alegere mai potrivită pentru un început 
al mişcării teatrale la noi, ca tocmai Caragiale, şi 
nu cred, că a avut „Cetăţeanul turmentat" sau 
„Crăcănel" un interpret mai deplin, mai adevărat 
ca Aurel Berariu. Pe când Liciu era mare mai 
ales ca interprat de caractere (Grigor Lechnat, Şte-
făniţă), Berariu a fost mai ales un comic de pri­
mul rang, care ar fi făcut cinste şi scenei „Tea­
trului Naţional". El a vestit cuvântul, a deschis 
calea pe care în urmă a venit Liciu cu tovarăşii 
săi, lui avem să-i mulţnmim că Liciu n'a aflat 
săli goale, cum se obicinuieşte la noi în Bucovina 
la astfel de prilejuri, şi că publicul nostiu şi-a 
manifestat într'un mod atât de strălucit dragostea 
pentru teatrul şi artiştii români. Despre personali­
tatea sa artistică azi nu putem spune multe. A 
fost prin firea şi talentul său un comic, juca în°ă 
şi în dramă şi operetp, mai ales că avea şi o 
foarte frumoasă voce de bariton. A fost de bună­
seamă unul din cei mai însemnaţi interpreţi ai 
comediilor lui Caragiale. 
S'a deschis un nou mormânt pentru a primi 
în sânul său trupul, în care a sălăşluit o forţă a 
vieţii noastre culturale. Noi, prietinii, cari am râs 
adese împreună cu el, cari adese ne-am bucurat 
de verva şi de vioiciunea sa, ce să facem ? Dure­
rea e adesea un semn al egoismului : tu plângi, 
că {i'&i pierdut un prietin, un stâlp al fericirii 
tale, — ci plecând genunchii în faţa mormântului 
proaspăt, deasupra căruia pluteşte sufletul său 
mare, să pornim iar la luptă. In vremile acestea 
de restrişte şi de cumpănă, de cari atârnă soarta 
unui neam, mormintele acelora, cari au muncit 
pentru reînvierea sufletului românesc în Bucovina, 
sunt altar de rugă, unde te închini pentru a căuta 
înviorare şi întărire. Mormâutul său e în rândul 
acestora ! 
I . T. Lais. 
Scrisoare din Iaşi 
10 mai. — laşul petrece !.. — Procesul unor 
scapeţi. — O coincidenţă dureroasă. 
Timp frumos, pomi în floare, pe străzi lume 
multă şi veselă, muzici, inundaţie de militari, de­
filări, feţele şefilor radioase, cucoanele în culmea 
fericire)',.. 
E sărbătoare naţională; şi încă una dintre 
cele mai de seamă: aniversarea independenţii şi a 
proclamării regatului. 
Cu ce mari jertfe s'a câştigat independenţa şi 
am ajuns ca ţara noastră să fie un regat — şi cât 
de puţin ne gândim la acele jertfe, aslăzi, când no 
bucurăm de roadele lor!.. 
Puţini ne gândim la acele jertfe şi le pre­
ţuim după însămnâtatea lor — deşi imaginea lor 
e perfect concretizată în bătrânii aceia slăbiţi şi 
necăjiţi, cu piepturile acoperite de decoraţii şi ini­
mile pline de bucurie sinceră: veteranii. 
Totuşi nu e român oare să nu tresară şi să 
nu simtă fiori de mândrie naţională la vederea 
bravilor flăcăi, ce trec în şiruri dese, în ritmul 
muzicilor răsunătoare, răspândind în jurul lor vioi­
ciunea de cari sunt însufleţiţi. 
Şi mândria nu întârzie să se prefacă într'o 
îndreptăţită încredere în instituţia care simboli­
zează legea, limba şi neamul: armata. 
Dar pr6a ne sunt scumpe aceste trei comori 
pentrucă să nu preţuim îndeajuns ceiaco le sim­
bolizează... 
...Sărbătoare naţională. încă un prilej pen­
tru românul nostru ca să înece bucuria care se re­
varsă de pretutindeni într'un dram de petrecere. 
Dacă deunăzi, în ziua Armindenului (1 inai), 
fiecare ieşan, care ţine la tradiţia din bătrâni, s'a 
transportat împreuna cu toată familia în atrăgă­
toarele împrejurimi ale laşului, fie la „Trei sar­
male", fie la „Rivalet", fie la „Viaţă lungă"... pen­
tru a ciocni un păhăruţ pe iarbă verde şi a se îm­
băta de mirezmele cari parfumează aerul iănătos 
— astăzi rămâne în oraş. Şi după ce priveşte re­
gimentele cari se duc şi se întorc dela mitropolie, 
şi admiră ţinuta lor plină de bărbăţie, foarte mul­
ţumit, ca şi cum şi-ar da perfect seama că prin 
ostaşii ce-i are viitorul ţârii e asigurat, începe (•&.. 
circule, în lungul şi latul oraşului. Se mai opreşte 
la o berărie, surîde la câţ iva prieteni, rîde la alţii, 
acei alţii la dânsul — e o veselie generală. 
O veselie generală — poate inconştientă, dar 
totuşi, care îi face să mai uite din cele necazuri 
şi să-şi îndrepte gândul cu încredere către mirajul 
atrăgător al viitorului. 
* 
Un foarte interesant proces s'a deschis eri Ia 
curtea cu juri; dar păcat că s'a amânat pentru 
sesiunea viitore, deşi abia se întrase în fond cu 
judecata lui. 
E vorba de procesul scapeţilor sau scopiţdor, 
cum li se mai zice unor ruşi, cari formează o sectă 
mult prigonită în „sfânta" Rusie. 
Trei adepţi ai aceste secte, care are numeroşi 
aderenţi în oraşul nostru, sunt acuzaţi că au ca -
atrat pe nn tânăr rus po care l-au adus din Rusia. 
Serghie Vasiliev Sezof cu voinţă şi precu-
getare a rănit pe Ivan Iacusof, cauzându-i pierde­
rea facultăţilor de a procrea, fapt ce constitue 
crimă, prevăzută şi pedepsită de codul nostru 
penal. 
Cu bună ştiinţă Vasile Pavloviéi şi Alexa 
atelier de fotografat 
pe care-1 pun la dispoziţia on. public. Rugând binevoitorul sprijin, sunt cu toată stima: 
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Teodorovici, l'au ajutat pe cel dintâi la comiterea 
actului său criminal. 
Faptul ce li s'a pus în sarcină, cei trei acu­
zaţi îl negau însă cu un cinism revoltător. 
Procesul s'a amânat însă nu mult, după des­
chidere, pentrucă victima Iacusof, fiind minor, nu 
poate sta ca parte civilă. Va fi adusă pentru 
aceasta mama sa din Rusia. 
O adevărată coincidentă dureroasă este boala 
gravă, de care sufere în aceste momente bătrânul 
ţ i apreciatul povestitor basarabean, Dumitru 0 . Mo-
ruzzi — acum în ajunul zilei de doliu a răpirii B a ­
sarabiei. 
Toţi îi doresc o grabnică însănătoşire. 
Şt. P . Moldovanu. 
Cronica femenină 
Vestmintele copiilor. 
Copilaşii sunt întocmai ca şi plantele, unele 
mai tari dela fire şi mai rezistente — altele mai 
gingaşe şi mai debile; de aici rezultă, că şi îngri­
jirea trebue să fie acomodată firii şi dispoziţiunilor 
fiinţelor pe cari le educăm şi îngrijim. O plantă, 
fie aceea cât de bine desvoltată, dacă o ţinem la 
loc prea cald, şi vom uda-o din cale afară prea 
mult, va începe a îr.gălbini şi cu timpul piere vi­
aţa dintr'ânsa. Tot aşa vom umbla şi cu educa­
ţia copiilor. Dacă nutremântul şi vestmintele nu 
vor fi acomodate etăţii, dispoziţiunilor şi înclina-
ţinnilor micuţelor fiinţe urmările se vor vadea nu­
mai decât. 
Vestmintele copilaşilor deci, trebue să fie în 
primul loc: hygienice şi astfel dar nici prea 
groase şi calde, nici prea reci, nici prea strimte 
nici prea largi, ci aşa, ca corpul să se poată mişca 
liber şi nejenat. 
F a c rău acele mame, cp.ri la pregătirea veşt­
mintelor copilaşilor au în vedere numai moda. 
Hăinuţele copiilor să nu fie nici prea încăr­
caţii cu fel de fel de găti le, nepractice şi prea 
puţin estetice ci cu cât or fi raa; simple cu atâta 
vor fi mai frumoase. 
Pentru vară. L a ftti;>> în etate dela 2 — 4 
ani e frumos şi practic să u-. î xbracăui mai mult 
în hainite de pânză — de <ii;oare nlh.i, reşie sau 
vânăt model „chiniono" sa • g . « v r i f « ' . ;tr de găteală 
lucru de mână potrivit. P : í i p» mai mări-
şoare, cari ştiu griji mai b - h ••ae!« — mai mult 
alb, căci nu îmi închipui c ;n fr mos pentru 
fiinţele mai nevinovate decât culoarea albă. 
Pentru băeţi asemenea cât de simplu. 
Pantaloni de pânză albi, drap, vânăt închis 
şi brun vărgat cu alb vărgat cu roşu şi vânăt, şi 
cămăşnţe trieco, potrivite cu coloarea pantalonilor, 
iar încălţăminte: sandale. 
Lăsaţi copiilor plăcerea de a se juca în năsip 
şi prin iarbă la soare, şi nu-i faceţi sclavi modei 
şi hainelor scumpe, cu caro nu le permiteţi să se 
mişte liber cum le cere vârsta şi temperamen­
tul lor! 
O mamă. 
Din împărăţia noastră. 
Cum să păstrăm carnea. 
Mi-a plăcut rubrica „Din împărăţia noastră" 
r.nde lângă atâtea lucruri bune discutate în „cro­
nica femenină" avem ocaziune a vedea ceva şi 
despre economia de casă, şi mă grăbesc şi eu a 
trimite pentru aceasta rubrică receta: cum să pă­
străm carnea" crezând că şi aceasta va interesa pe 
iubitele cetitoare. 
Noi cele dela s<dc ;vi pi:'om «fii în fiecare 
zi ghiaţă ca să rut. m í r c ^ c u u t a bine conser­
vată timp du 2 - 8 zde, şi de aceea de multe ori 
şi năcazul şi lipsa îl face pe om să inventeze lucruri 
bune şi practice. 
Aşa dară dacă voim să avem carne gustoasă 
totdeauna, trebue să o îngrijim astfel: 
Carnea de viţel ori pui, gâscă etc. pe care 
voim a o ţinea do pe o zi pe alta, o furim de apă 
— sau dacă a fost umedă o ştergem bine şif^o 
învălim într'o şervetă muiată în oţet şi stoarsă bine, 
Carnea învăluită în servetă cu oţet o punem 
pe o scândurice o acoperim cu o sâtă deasă prin 
care nu poate întră nici o musculiţă şi astfel astu­
pată o punem la loc răcoros. Tot astfel de carne 
se mai poate ţinea într'o oală, iar peste ea turnăm 
lapte acru. Carnea păstrată 2 — 3 zile în lapte 
acru e foarte gustoasă şi delicată. Metodul de mai 
sTis este însă numai pentru carnea de paseri, miel, 
viţ»d sau purcel din care voim a pregăti friptură, 
iar carnea de vită şi porc, muşchii şi limbile se 
prepară cu şi fără oţet. 
Patul fără oţet: Sărăm carnea bine, pu­
nem peste ea sămânţă de brad (ia care pela 
murite îi zice jineapăn, iar pe unele locuri fini-
oare) şi coriander, din ambele câte 2 deca ajunge 
la 5 chile de carne şi astfel preparată carnea o 
punem într'o oală şi o astupăm bine să nu între 
aer şi ins.cte la ea şi o păstram în pivniţă la loc 
recoros, iar în fiecare zi trebue întoarsă şi dacă 
e de lipsă mai punem puţină sare. 
Patul cu oţet se face întocmai ca la carnea 
de epure, căprioară şi porc sălbatec, iar carnea de 
vită şi cea de oaie păstrată în patul cu oţet se 
poate prepara întocmai ca şi carnea mai sus amin­
tită. Patul în sine de şi e atât de comun îl scriu: 
1 litru p.pă, punem la foc să fiarbă cu 
morcovi, petrinjei, ceapă, piper întreg, piper lung 
şi frunză de dafin (Baber); când verdeţurile sunt 
fer te turnam 1 litră de oţet de vin ori mere, sau 
dacă oţetul e mai slab mai mult, dacă e mai tare 
mai puţin, şi punem carne în paţ când acesta fierbe 
mai tare, apoi îl luăm dela foc, şi lăsăm să se 
răcească, şi numai dupăce s'a răcit bine î! acope­
rim şi pâtrăm la IOJ recoros, iar în fiecare zi în­
toarcem carnea, şi dacă o tiuem mai mult de 3 
zile tot la 3 zile fierbem patul din nou. 
R o z á l i a . 
INF0RMAŢ1UN1 
Araţi. 2 5 Maiu » 1 9 1 2 
— Din cauza sfintelor sărbători (Rusaliile) 
numărul nostru proxim nu va apare numai marţi 
la oarele obişnuite. 
Serbările centenare din Braşov. 
La Braşov are loc sărbătoarea presei româ­
neşti. 
Se împlinesc 100 de ani dela naşterea 
părintelui ziaristicei româneşti şi întemeietorul 
celui mai vechiu organ de publicitate care se 
găseşte acum în al 7ő-lea an al existenţei 
sale. 
La serbările centenare dela naşterea lui 
Gheorghe Bariţ vor participa, pe cât suntem 
informaţi, reprezentanţi ai presei româneşti de 
pretutindeni, dar îndeosebi si presei dela noi. 
Cu acest prilej va avea loc şi o consfă­
tuire a ziariştilor în care se vor pune în dis­
cuţie chestiuni importante atât pentru presă cât 
şi pentru ziarişti. „Românul^ participă prin 
doi membri ai redacţiei. 
Ceilalţi trimit salutul lor! 
Redacţional. La marea adunare dela 
Alba-Iulia şi la serbările în amintirea lui 
Gh. Bariţ în Braşov, ziarul „Românul" va 
fi reprezentat de dd. redactori I. Montani şi 
Constantin Noe. 
Maghiar i i şi p ă g . bi ţ i i d. f o r t u n a . Ni-se scrie din 
partea unui cleric: 
„Az ujsàg", în nr-ul de marţi publică un apel că­
tră inimile hipernobile ale maghiarilor, in care face amin­
tire de toate daniile ce le-au făcut ei până acuma. 
Şi aceasta pentru ca să dee îndemn „marinimoţilor 1 1 
de-a contribui, pentru „nenorociţii maghiari din Ardeal 
copleşiţi de valahisare". Pe aceştia i-a sărăcit fari a ura­
ganului, iar acum nu le-ar strica, dacă ar căpăta chiar 
mai mult decât au perdnt". 
Aminteşte apoi distribuirile „marinimoase* ce s'au 
făcut celor din Curitău şi întreabă, cum s'au făcut acele 
distribuiri? 
Noi zicem, că dacă acolo, unde ei au fost în ele­
mentul lor mistificările au ajuns culmea, apoi de sigur 
vor trece orice margine aici între „valahimea" urgisită. 
Cu toate, că comunele ungureşti n'au'fost mai mnlt 
bântuite, decât ale „valahilor" şi cu toate, că la încassa-
rea dărilor, în faţa administraţiei şi noi suntem „maghiari", 
când e vorba de ajutorul din partea guvernului noi sun­
tem străini. 
S e r b a r e a a l ianţe i f r a n c o - r o m â n e . Zilele 
trecute s'a ţ'nut l a Paris o serbară a alianţei 
franco-române în sala Asociaţiunei studenţilor fran­
cezi. Prezidată de către ministrul ţărei la Paris, d. 
M. A. Lahovary i-s'a d a t oareşcum un caracter de 
oficialitate. Din partea francezilor a azistat printre 
alţii şi d. Paul Deschanel, care după cum se ştie 
nu de m u ' t s'a întors din România, pe c a r e a vi­
zitat-o. In calitate de prezident de onoare a l al -
antei franco-române d. Lahovary a r o s t ' t o scurt.î 
cuvântare, din care în m o d ev ident a r.vşît, s a t i s ­
facţia ce d-sa simtn v ă z â n d o a s e m e n e a id >e r e a ­
lizată. Urează succes noui i .societăţi şi promits-i 
concursul său. 
D. Marius Roques profesor de limbile roma­
nice la Sorbona, prezident activ al alianţei a schi­
ţat în scurte trăsături câteva din faptele mai im­
portante din trecutul nostru istoric, bogat în fapte 
măreţe. Urează prosperarea micului p o p o r , care r e ­
prezintă latinitatea la începuturile orientulni şi 
pomenind despre regele Carol, arată respectul şi 
simpatia ce a câştigat prin înţeleaptă sa guver­
nare. 
D. Dorchain Auguste, cunoscutul p o ţ i vor­
beşte despre poezia populară la români şi inz i* t t 
cu deosebire asupra culegerilor lui Vasile Ale­
xandri, dintre cari pentru „Mioriţa" găseşte c u ­
vinte de o sinceră şi entuziastă căldură. Serbarea 
a avut un frumos succes. 
întâlnire colegială. In chestia întâlnire! 
colegiale convocată de parohul gr. cat Arcadij 
Crâznic primim spre publicare următoarele : 
Onorată Redacţiune! 
Vă rog să binevoiţi a face cunoscut in pre­
ţiosul ziar „Românul*, că conchemarea colegilor 
mei, cari în a. 1887 au absolvat el. VIII in gim­
naziul gr. c. superior din Beiuş, publicată in nr. 
98 al „Românului" şi plănuită pe ziua de 30 mai 
st. n. din cauza meetingului dela Alba-Iulie, se 
amână şi se fixează pe 6 iunie st. n.pe când îi rog 
de nou pe toţi iubiţii mei colegi să binevoiască a 
se prezintă dimineaţa la 1 ore la s. liturghie din 
biserica gr. cat. şi cari vor să se prezenteze, să 
binevoiască a mă aviza. Nădlac (c. Csanád) la 24 
mai 1912. Cu toată stima Arcadie Crâznic. 
Cor b i s e r i c e s c în Moldova-Nouă. „Foii Po­
porului" din Sibiiu i-se scrie că vrednicul preot 
Constantin Băleanul, voind a face slujba sfânta din 
biserică cât mai frumoasă, a chemat pe cei iubi­
tori de casa Domnului la sine, ca să-i înveţe cân­
tările bisericeşti în cor. 0 mulţime de meseriaşi, 
ţărani, mineri, birjari şi cărăuşi au ascultat de 
glasul păstorului şi fără să ia în seamă oboseala 
de peste zi au venit la deprinderile de cântări, 
aşa că îndată după Paşti au cântat în frumoasa 
biserică de acolo spre mulţumirea poporului. Ca 
să asculte corul, au venit la biserica românească 
chiar şi germanii romano-catolici. Laudă se cuvine 
atât părintelui, cât şi celorce au ascultat de po­
veţele dânsului. Urmează acum, că după înfiinţa­
rea acestui cor să se înjghebe şi o bancă poporală, 
tovărăşie agricolă şi o reuniune de înmormântare, 
căci Moldova-Nouă e un orăşel mare, frumos, în 
care majoritatea locuitorilor e românească. 
m JT*, m,T i r v * H a a a Stabiliment de vestminte AAA 
| | I I |%J I I / % T I M I Ş O AR A-CET A T E , STRADA HUNYADI nr. 7. 
gj JL 1̂ BLJT i i i g Cea mai mare casă de tot felul de vestminte pentru bărbaţi, copii şi fetiţe. 
Secţie pentru comande după măsură. Pănuri originale engleze. 
Preţuri ieftine. JjflĴ JüJÄ: 
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Banul Cuvaj la m o n a r h u l . Se anunţă din 
Viena: Banul Cuvaj, comisarul regal al Croaţiei şi 
Slavoniei, a prestat azi jurământul de consilier 
intim al monarhului. După prestarea jurământului 
a fost primit în audientă specială şi cu această 
ocazie i-a raportat monarhului despre starea spi­
ritelor în Croaţia. Domnitorul a primit — se spune 
— cu satisfacţie relatările comisarului. 
Concurs. Pentru conferirea unui stipendiu de 
3 0 0 0 cor. (trei mii coroane) „Reuniunea femeilor 
române din Sibiiu", publică concurs cu termin de 6 0 
zile delà prima publicare. Stipendiul se conferă 
pentrn cercetarea unui curs de ţesut la o şcoală 
specială din străinătate. Pot concura numai fete 
ori dame văduve, cari au absolvat şi pedagogia. 
Informaţiuni detaiate se pot primi delà co ­
mitetul „Reuniunii femeilor române din Sibiiu. 
Sibiiu, în 15 mai 1 9 1 2 . Maria Cosma m. p. 
prezidentă. dr. I. Beu m. p. secretar. 
0 întrevedere între prim-minlstrul Ro­
mâniei şi contele Berchtold. O telegramă din 
Bucureşti anunţă, că prim-ministrul şi ministrul 
de externe al României, d. Maiorescu îşi va începe 
în 25 n. I. c, concediu de 14 zile. In timpul con-
eediului oficiul prim-ministerial şi de externe îl va 
conduce ministrul de finanţe Rosetti. 
La reîntoarcere din călătorie ă. Maiorescu, 
la sfârşitul lui iunie se va opri în Viena, unde 
va avea o întrevedere cu ministrul de externe al 
Austro-Ungariei contele Berchtold. 
Festivalul de luni pentru comemorarea 
lui George Bariţ promite a deveni o înălţătoare 
manifestaţiune a societăţii braşovene. Precum sun­
tem informaţi vor participa la parastasul şi festi­
valul de luni mai mulţi membri ai familiei Bariţ 
în frunte cu d. dr. A. Vlad precum şi mai mulţi 
reprezentanţi ai presei române din Ungaria. 
„Primăvara bucureşteană". „Neue F r . Prese" 
a publicat zilele acestea un foileton întitulat „Pri­
măvara bucureşteană", din care reproducem urmă­
toarele: Cum treci Predealul, zice foiletonul, eşti 
uimit de faptul că locurile sărăcăcioase s'au prefă­
cut în colonii de vile strălucite. Urmează apoi o 
descriere a Sinaiei, după care autorul spune: E ui­
mitor respectul de care se bucură regele. Poporul 
se mândreşte cu regele său. Până la Bucureşti bo­
găţia de petrol se evidenţiază în dreapta şi în 
stânga. Lângă Ploieşti, autorul a avut prilejul să 
privească nişte manevre reuşite ale artileriei. E n ­
tuziasmat el a exclamat: Acesta nu e Balcanul! 
Progresele capitalei continuă din punctul de vedere 
al modernizării şi al eleganţei. 
Foiletonul mai relatează apoi despre vizitele 
făcute Bucureştilor de d-nii Deschanel şi Rossel şi 
vorbind despre primirea ce li-s'a făcut constată, că 
românii sunt mai puţin şovinişti şi că mai toţi 
ceice aparţin păturei culte vorbesc limbile fran­
ceză, germană, engleză etc. Putere de viaţă, inte­
ligentă şi fantazie aparţin acestui neam, care după 
ce s'a eliberat dintr'o subjugare milenară, s'a deş­
teptat, a făcut ordine în casa lui, arătând ce 
poate. 
Apel. întâlnirea — la 15 ani după exame­
nul de maturitate — a colegilor absolvaţi în anul 
1897, la gimnaziul gr.-or. român din Braşov. Iu­
biţi colegi! Cincisprezece ani sunt o bună bucată 
de vreme. Aşa că azi abia prin rostul gazetelor 
dacă n e o m mai putea da de urmă cei, cari acum 
sunt 1 5 ani eram atât de strâns legaţi prin cea 
mai frăţească colegialitate. întâlnirea la 1 0 ani am 
scăpat-o. Să nu lăsăm trecut prilegiul acestei de 
1 5 ani, căci vremea se duce, trecându-ne nu nu­
mai tinereţea, dar stirbindu-ne şi numărul. Să ne 
întrunim dar la 2 9 iunie st. v. 12 iulie st. n. în 
Braşov, cu toată dragostea, ce ne legase odată. 
Vă rugăm pe toţi, cari ştiţi aşezarea şi a-
dresa altora, să le comunicaţi şi particular despre 
proiectul acestei întâlniri, ca nimenea să nu ne 
lipsească. 
„Să nu vinzi scump, dar să târgueşti ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui îi trebuiesc dar 
mobile frumoase, ieftine 
şi bune -
Anunţările să le faceţi de cu bună vremo la 
adresa: Dr. Victor Bontescu, advocat Hátszeg. Iar 
programul şi celelalte de lipsă o se vi-se vestească 
la timp. 
Cn dragoste colegială: Dr. Mihai Popoviciu, 
preot Victor Puşcariu, preot militar dr. Virgil 
Cioban, preot Zonovie Popoviciu, advocat dr. C. 
Crăciunescu, advocat dr. Candid David, advocat 
dr. Victor Bontescu. 
x "Adolf "Na'dler, f abr ică ide oroloage pentru 
t u r n u r i , Budapesta V I I I . s t r . P r a t e r 2. O re­
comandăm în atenţ ia On. public cet i tor . Această 
firmă, după c u m suntem informaţ i l i ferează cele 
mai perfecte oroloage pentru t u r n u r i , cu pre ţ re ­
dus biserici lor şi comunelor. T r i m i t e om de spe­
c ia l i ta te pentru luarea măsur i lor necesare pe ohel-
tu ia la propr ie . I a g a r a n ţ i e p e n t r u otroloagele li­
ferate . L ă m u r i r i şi oatalog t r i m i t e g r a t u i t celor 
ce se r e f e r l a acest anunţ d in z iaru l nostru. 
i Süeler József, Budapesta, VIL, str. Kazinczy Nr. 
6/B, fabrică de dulapuri de ghiată, pe care_a recomandă 
in atenţiunea comercianţilor, ospătarilor şi a măcelari­
lor. Dulapurile acestea se bucură de un bun renume 
în întreagă tara, ba chiar şi în România. Avantajele 
acestor dulapuri sunt, că partea superioară a rezervo­
rului de ghiată se poate lua jos, ceeace ia privinţa cu­
răţeniei e foarte avantajios. Ghiata topită se scurge 
printr'o teavă în dulapul de jos, de uude cu ajutorul 
unui cep se Iasă să se scurgă. Ghiata rămâne totdeauna 
ueţ&tă, şi prin aceasta zilnic se face o mare economie. 
x Gustav T á t r a y — Oradea-mare , « tr . E á 
koczy, prăvă l ia pentru el i tă, unde ae pot cum­
p ă r a lucrur i de m â n ă , pentru dame precum fi ne­
cesari i , c u pre ţur i foar te ieftine. Telefon 783« 
x Seminarul Juridic Dr. Geréb, Olaj, Str. F&rk&s 
(lingă edificiul cel vechia al teatrului). Pregăteşte pe 
lângă onorar mi o, pentru examenele de drept, de stat, 
riguroase, de drept de stat, examene de advocat si de 
magistrat. In 3 luni se câştigă licenţa de doctorat. Fiind 
In pragul proiectelor de reformă a Învăţământului ju­
ridic, e dorit ca toţi cei interesaţi să se adreseze spre 
binele lox la acest seminar, oare înlesneşte mult cariera 
advocaţiala. 
B a l e de a b u r i p e n t r u dame şi domni . I n 
sca lda „ O p r e " s i tuată pe p iaţa Tököly , L u n e a 
şi V i n e r e a p. m. între orele 3—6 s tă baia de 
aburi la dispoziţia on. d a m e . P e n t r u domni e 
deschisă baia de aburi zilnic delà 5 d imineaţa 
p â n ă la 1 o r ă d. a. M e m b r i cluburilor şi a so ­
cietăţi lor, mil i tari , şi poliţia solvesc 7 0 fileri. 
B a i a de aburi e t r a n s f o r m a t ă şi din nou a r a n ­
j a t ă P r e ţ u l redus la c u m p ă r a r e a alor 1 0 bilete 
e de 8 cor . 
Ultima oră 
Lukács la Maj. Sa. — Un bloc al par­
tidelor din opoziţie. — Proiectul lor 
de lege electorală. — Nouă biruinţă 
iusthistă: alegerea delà Zenta. 
După ce camera a fost ajurnată până 
miercuri, primul-ministru Lukács şi-a făcut 
rost să dea o fugă până la Viena spre a-1 
încunoştinţa pe Monarh de toată isprava 
pe care a putut-o face, în aceste câteva 
zile, cu concursnl noului presiaent Tisza. 
Sâmbătă dimineaţă, bietul bătrân a şi 
fost primit în audienţă de Maj. Sa, căruia 
probabil îi va fi raportat cu sinceritate ;ot 
cea adus târgul şi norocul atât în poli­
tica partidelor cât şi între coi în afară de 
politică — strada! Ii va fi s^us cât e de 
necesar Tisza ca să-1 compromită şi pe el, 
pe Lukács şi cât de preţioasă o jrrzidenţia 
lui pentru activitatea normală a parla­
mentului. 
Precis nu se ştie nimic. După cele de-
Să cerceteze pe 
Székely és Réti 
fabricanţi de mobile 
Marosvásárhe ly , Széchenyi tér nr. 47 
clarate, însă, de Lukacs unui ziarist i-ar fi 
făcut bucurie împăratului vizita lui Lukács. 
Atâta se ştie că după audienţă minis­
trul nostru preşedinte s'a gătit de plecare 
şi s'a das puşcă la Semmering să se odih­
nească. 
Ceilalţi din Budapesta, dimpotrivă, toc­
mai acum s'au pus mai avar pe lucru. Nu 
e vorba de slujbaşii guvernului, de iname-
lucii lui Lukács şi ai lui Tisza, ci de opo­
ziţie. 
Sâmbătă la ora 1 1 s'au adunat la lo­
cuinţa lui Kossuth reprezentanţi ai tuturor 
partidelor din opoziţie şi anume: kossu-
thişti, iusthişti, 48-işti în afară de partid, 
din partidul poporal şi un creştin-social. 
Scopul acestei consfătuiri e de a forma 
un bloc unitar care, pe baza unei înţele­
ge; i în ce priveşte proiectele militare şi re­
forma electorală, să poată birui guvernul şi 
pe Tisza. Iar scopul ultim nu e ajungerea 
la putere ci formarea unui nou guvern din 
sânul guvernamentalilor şi liberalilor, un 
guvern cu care, pe temeiul programului de 
înţelegere al opoziţiei să respingă pe grupul 
lui Tisza de pe primul plan. 
In programul înţelegerei ce se pregă­
teşte legea electorală ar fi proiectată, în 
linii generale, cam aşa: 
Mai întâi dreptul de vot, după ve­
chea lege, le rămâne actualilor alegători 
până la moarte. 
Dreptul de vot îl vor primi toţi aceia 
cari împlinând 24 ani, ştiu scrie şi ceii, 
locuesc un an sau 'doi într'o localitate şi 
ţin gospodărie proprie. Această din urmă 
condiţie nu s'ar cere în ţinuturile indus­
triale. 
Mai au dreptul de vot analfabeţii cari 
plătesc o dare de cel puţin 1 5 coroane 
anual. 
Votul va fi secret în fiecare comitat în 
care cel puţin 7 0 % dintre alegători ştiu 
scrie şi ceti. Votarea se va face pe cer­
curi. 
Pe temeiul unui proiect de lege elec­
torală de acest cuprins opoziţia ar înceta 
cu obstrucţia tehnică îndată ce ar înceta 
guvernul şi majoritatea cu călcarea regu­
lamentului Camerei şi cu teroarea. 
într'o convorbire cu un gazetar, Justh 
s'a arătat optimist în ceeace priveşte noul 
plan de clarificare a situaţiei. 
In afară de biruinţa partidului just-
hist cu strada, care probabil se va com­
pleta cu îndepărtarea lui Tisza delà pre-
sidenţie, partidul obstrucţiei tehnice a mai 
repurtat o biruinţă frumoasă îu alegerea 
delà Zenta, unde candidatul său Fernbach 
a trântit pe ministrul de finanţe Teleszky 
cu o majoritate de 96 voturi. 
Aceasta e o biruinţă mare ţinând seamă 
că iu Ungaria guvernul se ştief ace stăpân pe 
voinţa alegătorilor şi ţinând seamă de si­
tuaţia politică a candidatului guverna-
meni al. 
Cu asta moralul jnsthîştilor a fost ri­
dicat şi mai mult. 
Relaetor responsabil : Âtanasiu Hălmăglan. 
Chiar în interesul lui propriu. 
Alegere mare în tru-
souri pentru mirese. 
Vânzare în rate fără ridicare de preţ: 
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Cătră onor, public românesc. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa mult 
onoratului public, că începând cu ziua de 
1 Mai 1912 am repăşit delà institutul de 
asigurare „The Standard", şi am intrat în 
serviciul „Băncii Generale de Asigurare" în 
calitate de secretar-conducător pentru agen­
tura din Banat cu sediul în Arad, strada 
Lázár Vilmos nr. 2, (Telefon nr. 850) . 
Cu aceasta ocaziune îmi permit a ex­
prima publicului românesc sincerele mele 
mulţumiri pentru sprijinul de care am avut 
parte în decursul funcţiunei mele de 12 ani 
la „The Standard". 
Acum însă, vin din nou a cere mult 
on. public românesc, aceiaşi bunăvoinţă şi 
acelaş sprijin de care a binevoit a mă 
împărtăşi până în prezent, rugându-1 să fie 
şi pentru viitor cu cea mai mare încredere 
faţă de persoana mea, şi să mă onoreze cu 
încrederea prin plenipotenţiarea efeptuirii 
afacerilor a totfelul de asigurări, cu atât 
mai vârtos, că fiind de prezent în serviciul 
unui institut românesc, îmi ţin de cea mai 
mare datorinţă a conlucra din răsputeri pen­
tru înflorirea şi prosperarea lui. 
Eu din parte-mi promit tot aceiaşi co-
rectitate şi punctualitate în afaceri, şi voiu 
servi cu obişnuita-mi sârguinţă şi după cea 
mai bună conştiinţă. 
Rugând sprijinul, semnez 
Cu profundă stimă: 
Anastasiu Demian, 
secretar-conducător. 
F a i n a l a c ha lă 
NESTLÉ 
Este dovedită dupa o lungă experienţă 
cafoarte bună pentru copii sănătoşi 
şi bolnavi cât şi pentru bolnavii 
de stomac. Irnpedică şi înlătură văr­
săturile, diareea, catarul intestine* 
lor — Broşura «îngrijirea Copiilor* 
° se poate avea gratuit de la J 
NESTLÉ, Viena I. Biberstrasse 11. 
Caut 
UN 
cu praxă pe lângă condiţii favorabile. A se 
adresa: Dr . Emi l Monţia, advocat Siria (Vi­
lágos). 
B e VÂNZARE 
o vie frumoasă în SIRIA, în localitate 
aproape de piaţa mare se află o casă de 
vânzare. Lămuriri dă administraţia ziarului 
nostru. 
Vând 20 drepturi de opţiune, 
eventual şi 20 acţii vechi „BIHOREANA". Op­
ţiunile à 40 cor. Acţiile după învoială. Adresa 
la „Românul". 
In comuna CINTEI se află de vânzare 
o p r ă v ă l i e cu trafica* 
şi drept dû birt. Doritorii să se adreseze lui 
Petru Boariu, Köröscsente. 
A V I Z ! 
Onoraţii acţionari ai institutului financiar 
„MĂGURA" din Şimleu prin aceasta sunt in­
vitaţi a-şi face vărsămintele ratelor scadente tot 
la institutul „LUNCANA" din Margita (Bihor), 
deoarece institutul nostru actualmente se află 
sub înregistrare la tribunal, deci nu şi-a înce­
put încă operaţiunile. 
înregistrarea se va publica tot în coloa­
nele acestui ziar oficios al direcţiunei. 
Şimleu, la 21 Mai 1912 n. 
Cu stimă : 
Direcţiunea institutului 
„Măgura" din Şimleu. 
Caut 
UN CANDIDAT DE ADVOCAT 
care pertractează independent, vărsat în afacerile 
cărţii funduare, &â ştie bine limba româna, 
precum şi un scriitor cu praxă şi versat în 
limba română. Postul se poate ocupa momentan. 
A se adresa dlui Dr. Dénes Arthur, advocat 
Marosujvár. 
Aviz. 
Comitetul parohiei gr. or. române din Duna­
tölgyes (Dubova) a decis, că vinde dreptul de 
opţiune după 96 acţii „ A l b i n a " pe calea ofer-
tului înscris, pe lângă bani gata. 
Ofertele au a se trimite la adresa oficiului 
parohial gr. or. din Oasszonyrét (ôgradena-veche 
până la 3 Iunie st. n. 1912. 
Comitetul şi-a rezervat dreptul a decide 
liber asupra ofertelor, ce vor întră observându-se 
că decisul comitetului are valoare numai dacă 




se primesc cu preţuri 
moderate la administra­
ţia ziarului „Românul." 
S e plăteşte do cuvânt 
5 (cinci) filori. 
Titluri sau cuvinte cu 
litere mai groase 6 fii 
Caut un comerciant 
tânăr român pentru preluarea unei 
prăvălii de manufactură într'un centru 
românesc. Condiţiuni foarte favorabile. 
Doritorii să se adreseze la adminis­
traţia ziamlui „Românul" sub deviza 
„Comerciant". 1—3 
O moară de aburi. 
cu 2 pietrii so dă în arândă cu preţul 
de 800 Cor. anual. Eventual so vinde 
spre transportare în alt loc cu 4500 
Cor. Pachomie Pop în Nagylozna 
n. p. Kocsolădfalva. 
Comercianţi tineri 
cari sunt pregătiţi pentru contabilitate, 
să se anunţe pentru o firmă mare sub 
deviza „Viitor sigur" administraţiei 
ziarului nostru. Se cere cunoaştora lim­
bilor maghiară, |germână şi română. 
Un harmoniu. 
se află de vânzare foarte bun, tonuri 
curate şi puternice, bile do os veri­
tabil, dulapul din lemn de stejar să­
nătos, foarte potrivit pentru concerte, 
instruarea corurilor [şi pentru acom­
paniament. Doritorii să se adreseze 
cătră administraţia ziarului „Ro­
mânul". 1—10 
Un tânăr 
cassar de bancă, cu ocasia, escurziilor 
ce va face, doreşte un schimb de i-
lustrate, cu vre-o domnişoară. Adrese 
închise rog la administraţia ziarului 
„Românul" sub deviza „Cassa 25" . 
Caut un învăţăcel 
la prăvălie, caro să fie din o familie 
bună şi să fi absolvit 1—2 clase ci­
vile sau gimnaziale. Doritorii să se 
adreseze la adm. „ R o m â n u l " sub de­
viza „Braşoveanul". 3—6 
Caut. 
o familie cinstită românească, care aro 
un băiat la şcoli şi ar dori ca să în­
veţe mai uşor limba ungurească dacă 
s'ar învoi ca îu schimb să îmi susţină 
copilul meu în vrîstă de 12 ani, iar eu 
po al lor pe timpul cât ţino cursul pe 
anul 1912/1913 Doritori să se adreseze 
la administraţia ziarului. 3—8 
De vândut 
un lexicon nemţesc nou, ediţia cea 
nouă cu preţ rodus. Adresa la ziarul 
„Românul". 
Haine moderne 
şi ioftino, face croitorul român Nico­
lae Iosif în Arad strada Deák Nr. 32 . 
3—10 
Cereţi 
bogatul catalog pentru maşini agro­
nomice şi tot felul do forării delà firma 
româneuscă Fraţi i Burza, Arad Boros -
Béni- tér Nr. 1. 3—19 
Mi-a sosit 
noutăţile de modă de vară pentru 
dame, domnişoare şi domni R o g să-mi 
cercetaţi prăvălia mea, bine asortată 
cu cele trebuincioase. 3 — 22 
Gheorghe Iancovici, Foray-utcza. 
Spirtul de vin „Optimus,, 
e cel mai bun preprarat românesc de­
pozit în Arad la farmacia „Földes" . 
Caut un băiat ca învăţăcel 
în prăvălia mea mixtă Aureliu Mladin 
Kürtös 
Ö fată de ţăran 
cu avere de 25000 Coroane din care 
6400 bani gata, doreşte a se mărita 
după un absolvent do teologie sau 
pedagogie. Adresa la „Românul" Arad. 
Rog 
publicul român din loc şi provinţă să 
binovoiască a no cerceta prăvălia 
noastră de coloniale şi delicatese, unde 
se află cele mai proaspete vinuri, şam­
panie şi liqiouri. Vasil ie Sirian Arad, 
Eötvös uteza. 3—23 
De închiriat 
3 odăi cuină, odaie de scaldă şi toate 
cele do lipsă în zidirea „Românuluui". 
Ce-i ce doresc 
să zidească biserici, scoale sau alto 
clădiri în interesul lor fac bine dacă 
se adresează la măiestrul zidar diplo­
mat Ioan Ciaici să se adreseze în 
îozsef-Foherczog-ut Nr. 1. 3—17 
Un tânăr comerciant 
român doreşte să se căsătorească cu 
o domnişoară română care dispuno 
de o zestre de 8—10 mii coroane. 
Reflectantele sunt rugate ca să-şi 
scrie numele adevărat, asigurîndu-se 
de mai mare discreţie. S ă se adre­
seze la administraţia ziarului „Ro­
mânul" sub deviza „Viitor de aur". 
Legătorie de cărţ i . 
Iustin Ardelean. Arad vis-a-vis de 
poştă. Primeşte totfelul de lucrări a-
parinţătoare de această branşă, pe-
lângă preţuri moderate. 
De vânzare ! 
O tipografie modern şi bo­
gat aranjată 
cu toate cele trebuincioase pentru 
corespunderea executărilor lucru­
rilor celor mai fine şi moderne. 
Două maşini. 
O maşină nr. 5 sistem Wörne r 
şi o americană. S e vinde din 
mână liberă cu condiţiune foarte 
favorabile. 
Doritorii de-a o cumpăra să se 
adreseze la administraţia ziarului 
„Românul" 
Cine doreşte 
să vindă, să cumpere, să pu­
blice în mica publicitate a „Ro­
mânului" şi va avea succesul 
dorit, sigur. 
Faceţi o singură încercare şi 
Vă veţi convinge. 
Pag. 12 Nr 105—1912 
AAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Teatrul „Apollo" 
Dumine«ă, la Rusalii 
„Ştrengarul" dramă sen­zaţională. 
yy 




Dramă senzaţională din viaţa artiştilor. 
T T T T T V T T T T T T T T T T T T 
C Ü C H T HUGO 
m e c h a n i c 
BISERICA-ALBÄ str. Becher 6. 
DEPOZIT de renumite maşini P F A F F 
pentru cusut, de cârpit ciorapi şi brodat. 
MAŞINI do cusut PHÖNIX şi NEU­
MANN, biciclete STRYA şi WAFFEN toate 
părţile constructive la maşini de cusut şi 
biciclete cu preţurile cele mai ieftine. 
A T E L I E R pentru reparaturi foarte bino aran­
jate, motor electric. 
PĂRŢI CONSTRUCTIVE electrice, sonerie, 
lămpi de buzunar aparate de electrizat. 
IN A T E N Ţ I U N E : nu ţin agenţi voiajori şi 
aşa preţurile sunt mai ieftine, cu firmele şi 
agenţii acestora trimişi pe sate nu stau în 
nioi o legătură. 
Salon de haine bărbăteşti 
J . S o h n a l d e r , S i b l i n 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 




V O P S E Ş T E , 
CURA T E S T E si 
S P A L Ă A L B I T U R I . 
E U G E N J U N C A N , 
ARAD, str.. JÓZSEF-FŐHERCEG 9 
L U C R Ă R I E X C E L E N T E , P R E Ţ U R I I E F T I N E . 
Ai nimerit, 
dacă voieşti să cumperi ieftin, apoi 
să cumperi oroloage de aur şi argint 
şi alte giuvaericale delà 
noua părvale de giuvaericale 
din Arad, str. Forray, (în casa Gutt-
mann, lângă prăvălia Guttmann). 
Magazin de oroloage Omega elveţiene 
şi alte oroloage de cea mai bună ca­
litate. Asortiment foarte bogat în oro­
loage cu pendul, de părete şi deş­
teptătoare (wecker). Execut reparări 
cu garantă de 8 ani. — Rugând 
binevoitorul sprijin sunt cu stimă: 
G a r t n e r J ó z s e f , 
o r o l o g i e r ş i g i u v a e r g i u . 
Fond. în a. 1840. Telefon p. oraş şi com. 217. 
Steinitzer N. 
prăvălie de vopseli, ulei şi lac 
Arad, Bulevardul Andrássy 3. 
Mare magasin de vopseli, vacsuri pentru 
padimente, vacsuri pentru parchete şi 
porii de calitatea cea mai bună. 
Lacuri din ţară şi striănătate pentru birje 
unsori şi cirage. Plăci carbolineum, asfalt 
şi răşină pentru acoperit şi izolare. 
Mare asortiment de cele mai bune penele. 
Singurul magazin de cel mai bun 
mijloc p. parchete „Parket Rosa". 
Comandele din provincie se execută prompt şl constilnţios. 
I n l n t r ă t o a r e a e l e c -
r "N t ro tdsnfnAşi mehaniwA 
şi Itisti.îtMnl conces io -
ii * '.. i i t i i r l t ă ţ i d e in-
• ' ; i !« r i e l e c t r i c e . 
Â L F R E H P O ; A T S C H I K 
Budapest V. sir. Nagyeszű utca 64. 
Se lucră: tot felul do inüírumente chemice-fi-
zi»e, monomentro ţi executarea brevetoîor. 
ôôntare de presiîiune pentru formacişti, dro-
gerii şi aurari. Instalări do luminăţie şi eo-
ner (clopotele) eUctrice, telefon tle casă pe 
pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
Friderie Honig turnătorie, fabrică de clo­pote şi metal, aranjată : pe motor de vapor : 
A r a d , str. Rákóczi nr. 11—28. Fondat la 1840. 
Premiat la 1890 cu cea mai mare medalie de stat. 
ii ÎMBIB 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe lângă colo mai favorabile 
condiţii de plătiro — recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprio, cari au avantajul că faţă cu ori-ce alte 
clopote la turnarea unui şi aceluiaş tare şi cu sunot adânc — se 
face o economie de 20—30 percente la greutatea metalului. R e c o ­
mandă totodată clopote de fer ce se pot învârti şi postamente de fer, 
prin a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi 
cele mai mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul. R e c o ­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroana de fer, ce se 
Eot învârti cum şi turnarea din nou a clopotolor vechi sau schim-area lor cu clopote nouă pe lângă o suprasolvire neînsomnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni — la dorinţă se trimit g r a t i s . 
Prima fabrică in Ungaria 
de nord alui Kozar Lajos 
pentru ţesutul şi împletirea sírmai (drot), îngrădiri (gardur 
lăcătuşerie, construcţii de fier, sobe (şparherturi), cuptoraşs1 
din sîrmă (drot), din aramă galbină, din fier lr a' 
saturi de rabit, rosteie de ciuruit, coşeri pent i r 
fond (structură). Despa. 
tot .felul da site, ciur, ornamente de 
i . , Fabrică totfelul de garduri 
:toriu sau argint viu, ţe-
*. . i f jstie împletită pentru pla-
"'•.vî deosebit pentru fabricarea 
lucrărilor pentru edificii şi mente de lăcătuşerie, cori­
doare, trepte, grilaje de fier, verande din sticlă, uşi de fier 
scutite contra focului şi construcţii de fier. Despărţământ 
din nou aranjat pentru fabricarea a totfelul de sobe (spar-
herturi) delà esecutarea cea mai simplă până la cea mai pom­
poasă, cu îmbrăcăminte de pământ (cahale, olane) în colori 
sau albe. Prospect trimit gratis, Yînzătorilor procente corăspunzătoare. 
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B I C I C L E T E 
de renume mondial : 
THE G H Ä M P I O N 
şi P R E M I E R 
cu osie' campanilari, 
roată automată (cu frînă liberă) se vând pe lângă ga­
rantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabricei, fără 
nici o ridicare de prêt, în rate lunare de 12 şi 15 u r 
precum şi pftrţ} a lcătu i toare pentru b i c i c l e t e , . 
gumă interioară şi exterioară prima calitate, sonerie, 
lampe, pedale, lanţuri, roată automata, conus. — In 
urma circulaţiei mare unde în toată Autro-Uiigaria 
trimite şi în provincii cu preţ foarte redus. — La 
cumpărări mari ie dă rabat mare. 
Láng Jakab ós fia 
mare comerciant de biciclete «i părţi alcătuitoare 
Budapest, VIII., József-körút 41. 
inie : Boross-tér 4 şi în Buda, II, Margit-körut 6. 




croitor civil şi mi l i tar 
I R â f i V , 
Strada Mihail Weiss 10. 
• a i a a p r o p r i d 
Deposit de cele mai 
noaă stofe Indigene 
şi din s t r e i n ă t a t e , 
S I I V I C I U PROMPT! 
PREŢURI SOLIDE ! 
ff Numărul telefonului 23. 
e o 
I 
stabiliment industrial de cement, 
în Kisjenő-Erdőhegy şi Nagyzer ind. 
( A r a d m e g y e ) . 
Execută ţevi de beton, plăci de pavaj, 
plăci de marmură artificială, terrazzo şi 
mozaic, columne, scări, laviţe, cărămizi, 
ţigle, inele de fântâni cu fer, plăci sub 
sobe, vălaie de ori-ce lungime, etc. etc. 
Acest stabiliment lucrează şi proiecte 
de cheltuieli şi planuri pentru poduri, 
de beton cu constaucţie de fer şi pen­
tru betonizarea {rotoarelor. 
Pr imu l atel ier de b i l iarde d in Braşov 
MERTH JÁNOS, 
B r a s s ó , Yasút-utca 8. sz. 
* Am? 
Pregăteşte din material excelent şi 
uscat totfelul de biliarde, în stilul 
cel mai modern, primind pe lângă 
preţuri foarte moderate şi reparaturi. 
ARAD, WEITZER-U. 13. 
D-na SZÁLKAI ÁRMIN 
lucrează în timpul cel mai scurt în atelierul 
său de ERODĂRII ŞI ALBITURI, 
trusouri complete pentru femei, 
bărbaţi şi copii, lucrate artistic 
şi cu gust. — Brodării 
albe şi colorate, lu­
crări cu aur, albi­
turi, batiste, şervete, 
millienuri, perini pentru 
divan, se află gata şi se vând 
cu prêt ieftin, — se află şi nelucrate. 
Domnişoare se primesc spre instruare. 
Premiat cu medalia cea mare la expoziţia milenară din Budapesta în 1896. 
Turnătoria de clopote. - Fabrica de scaune 
ANTONIO N0Ï0TNY, "Sf 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea de non 
a clopotelor stricate, sprs facerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
rantie de mai mu!{i ani, provăzute cu adjustări de fier bătut, construite 
spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. — Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dânsul inven 
täte şi premiate in mai multe rânduri, cari sunt provăzute în partea su­
perioară — ca violtna — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, 
mal adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoară decât 
cele de sistem vechiu, astfel, că un clopot patentat de 327 klg. este egal 
fn ton cu un clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechiu. — 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fier bătut, de sine stătătoare, 
- • spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fier bătut — ca şi 
E spre turnarea de toace de metal. — Preturl-curente ilustrate trimit gratuit. 
Orova Károly, 
inginer-mechanic diplomat. 
Budapest , V., Kálmán-utca 24. 
T e l e f o n 1 4 6 - 3 8 . 
Reprezentantul fabricei de Iu- . TEIPUCDT 0 OMIll I I C P S J I T 7 
crare a lemnului de specialitate • ItlUntUI & űUHil, LOilIIl . 
Specialităţi: Herestraie rapide ş cu două tăiuşuri, instalare completă de herestraie 
cu aburi şi uzine. Garnifu. oentru tăiatul lemnelor cu elevator sigur. 
Mare depozit în maşini ş\ unelte pentru lucrarea lemnului pe 
seama măs rilor şl inginerilor. 
Condiţiuni favorabile de piaf ă ! Catalog trîmft gratu 
Sâ ne credeţi că este in Interesul? D-tră dacă com andalíJcoasa-jjKoronagyémánt" 
C u i c o a s a „ K o r o n a g y é m á n t " 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă deoarece e făcută din 
otel-diamant, coase rele şi mol nu se găsesc între ele. 
Pentru trăinicia fiecărei bucăţi garantăm» 
75 80 85 90 95 100 110 cm. la comande de 10 
Preţul : 1 buc. 1-80 1-90 2.— 2-20 2-40 2-50 2-60 cor. buc. 1 se dă rabat. 
! Lengyel Testvérek Z £ Z Comandele se pot face prin trimiterea banilor înainte sau pe lângă rambursa 
K a p o s v á r , F ő - u t c a 2 2 T . 
Bittenbinder József3 
sculptor şi arhitect de altare 
Te m es vár - Erzsébetváros 
Batyu utcza 61 szám (casa proprio). 
Face totfelul de mobilier de biserică, 
aşa ca : Iconostase şi altare, statui de 
plairă şl lemn, amvoane şl se ne de 
spovedanie, Sicriul Domnului, Orofi 
Martel de Lourd, cristelniţe, Icoane de 
staţiune, sculptură în relief sau pictură, 
străni, pictură de biserică şt altare. 
Renovează în stil altare vechi,amvoar e 
şi statui, aureşte şi marmorează. Pn t-
curent, preliminar de spese şi plani: ri 
gratuit. — Dacă suni chemat pentr i 
examinarea lucrului, mă duc ori-und.; 
pe cheltuiala mea proprie. 
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338 356 680 
1550439 
111550935 
27 253 886 
525 533 461 
ACTIV 
{ 122905222 Rezerva metalică aur 50483000 „ trate aur 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu român şi străin 
{ *) Impr. pe ef. publice „ în cont curent 
Efectele Capitalului social 
Efectele fondului de rezervă 
„ fond. amort. imob. mob. şi 
Imobile . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltuieli de administraţiune 
Depozite libere . 
Conturi de valori 
Conturi curente. 
1912. 




8 687 370 
maşin. de imprim 
PÄSIY 
Capital . . . . . . . 
Fond de rezervă . 
Fondul amort. imobili, mobil, şi maşin. de imprim 
Bilete de bancă în circulaţiune 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . 
Depozite de retras . . . . . 
Conturi diverse, sold . . . 
Scomptul 5 % 
*) Dobânda 5 ° / 0 
218405883 ^ 4 
903985 927 248 
178070142 192960 747 
14458855 15 704 570 
11941791 11941791 
17 506377 17 506 377 
4191 821 4 191821 
6097 867 6098943 
801625 801 658 
795 836 807019 
105 707055 106 821 255 
25184 504 20.695 804 
72 852 590 58723 06G 
656 918331 655458 571 
12 000 000 12 000000 
32 381958 32 381958 
4 766612 4766 612 
468 387 340 465 697420 
1954 749 2 085 173 
107 707055 106821255 
31720 617 31706153 
656918331 655458571 
Ingrijiţivă de viitorul vostru ! 
Mijlocul cel mai bun, pentru a se scuti pe slae şi pe ai săi de 
lipsă, este a se înscrie de memb 3 la 
„Asociaţia Eseckiană de ajuto­
rare Reciprocă". 
La aceasta asociaţie poate să se facă membru ori-care persoană delà 
etatea de 21—80 ani pe lângă o tacsă lunară de 1 cor . şi tacsă de ca­
zurile de moarte, deja după un an de membrie i-se solveşte moşteni­
torului un ajutor de 2000 cor. iar devenind membrul după cel pu­
ţin 3 ani de membrie prin oare-care nenorocire neputincios de muncă 
i-se solveşte până când trăieşte o rentă lunară de 50 cor. Dacă 
un numbru trăieşte 30 de ani delà înscriere, poate ridica în bani gata 
2000 cor. însă dispunând membrul că suma de 2000 cor. după moar­
tea Iui să o primească moştenitorii, i-se solveşte membrului o rentă lu­
nară d« 50 cor. Membrii înscrişi delà etatea de 60—80 ani n'au drept 
la rente. După 3 ani de membrie toate plătirile se pot sista, rămânând 
membrul asigurat pe o sumă mai mică. — St pot semna 1—2 cuote 
(2000—4000 cor .) Atestat medical nu se recere. 
P» lângă solviri lunare moderat» şi tacs» d» măritişuri, poate fie-care 
a-şi asigura fetele, dacă a c M t » n'au trecut etatea de 18 ani. S* pot semna 
1—2 cuoate (2000—4000 cor . ) Dacă o fată după 3 ani de membri» ră­
mân» orfană, înceată solvirea tacselor, Ia măritiş, fata totuşi primeşte 
suma asigurată, ori dacă nu se mărită, la împlinirea etăţii de 24 ani. 
Fetele mici plätese t ax« foarte mici, aşa că se pot înscrie chiar îndată 
după naştere. 
Răposând o fată după 3 ani di membrie, solvim erexilor 
suma asigurată» 
Licuidările se fac strict în senzul statutelor. 
Societatea oferează fiecărui cea mai mar» garantă: cuote semnate 
până la 15,000.000 cor. şi pes te 215.000 cor. fond de garantă. 
Prospect» şi blanchete trimitem gratuit. 
Aplicăm secretari în toate oraşele şi bărbaţi de Încredere 
In toate comunele. 
ASOCIAŢIA ESEGHIÂMA DE AJUTORARE 
D i r e c ţ i u n e a p e n t r u U n & a r i a : 
T i m i ş o a r a (Temesvár-Belváros, Hunyadi­
utca 4., I. emelet.) 
ISKOLAI ÉRTESÍTŐ - AVIZ ŞCOLAR 
bucata 30 fil. 
PROPLSE (CORECTE) pentru examen 
100 bucăţi 120 + 30 fii. porto. 
Se vând 
din Arad sti 
prin Librăria „Tribunei" 
Deák-Ferencz nr. 20. 
Tot acolo se află şi cărţi potrivite ca 
premii pentru şcolari. 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B f l B 
T e l e f o n 9 8 2 . 
Balog Sándor, 




Ş u n c ă d e P r a g a , 
calitatea cea mai bună, 
fără s, care e cea mai 
preferabilă comercianţi­
lor, — putându-se tăia 
excelent. 
Recomandă diferite soiuri de cămă­
tării cu preţuri ieftine — Catalog 
trimite gratuit. 
B * B i i i B É i B É B m i B i m n i 
S T I L L L R J Ó Z S E F fabrică de dulapuri de ghiaţă brevetate : 
Fabrica şi biroul: Budapesta, VII . , Kay.inczj-utca 6/b. Telefon 12—83. 
(Mai înainte în Nagydiófa-u. 22). 
Recomandă dulapuri dc ghiaţă scutite prin lege, cea mai bună 
construcţie pentru răcirea berei, apei, untului, cărnii pentru trebuinţe 
gospodăreşti, maşini şi rezervoare do îngheţată, instalaţii pentru boite 
şi cele mai noui condatoare. CATALOG ilustrat despre articolele anun­
ţate mai sus şi despre r&oitoarele pentru carne şi bucate, reeitoare cu 
aer condensat pentru bere, la cerere se trimite gratuit şi porto franco. 
Unicul proprietar : 
Stiller József, 
BUDAPESTA, VII, , Kazinczi-utca nr. 6|B. 
Pentru a preveni eventuale greşeli, atrag 
atenţiunea on. clienţi, că fabrica mea de 
dulapuri de ghiaţă, există de 36 de ani şi să nu fie confundată cu alte 
fabrici de aceasta branşă, dar de dată mai nouă. 
Cu stimă: STILLER JÓZSEF. 
PAPP K. 
ofoioaier de turnuri, lăcătuş artistic, 
de zidiri maşini şi lucrări de aramă. 
Temesvár-Gyárváros, Fö-u. 3 4 
OROLOAGE DE TURN 
construcţia eoa mai nouă şi solidă 
pentru biserici a ' ş i şcoli, precum şi 
reparaturile astorfel do oroloage să 
oloctuesc conştienţios şi ioftin. 
Preliminare de spose gratui te 
Pregăteşte Maşini pentru fa­
bricarea de gheaţă, pentru răcire, 
aparate de ars rachie şi fabricarea 
berci, apaducte do mare presiune 
şi roparaţiile necesare, cu preţuri 
ieft ine L a privirea lucrării se 
prezintă pe cheltuiala sa. 






M U G U R U L " 
ÎNSOŢIRE ECONOMICĂ ELISÂBEÏOPOLE 
ERZSÉBETVÁROS - (Kiskúküllö vm.). 
Altoi de v i ţ e ! 
Calitate distinsă, pe lângă cele mai 
moderate preţuri şi soiuri de vin de masă 
viţă americană eu şi fără rădăcină. 
Ochiuri de altoit, viţă europeană cu 
rădăcină. 
Se află de vânzare la însoţirea eco­
nomică 
„M U G 1 T E U L" 
EL1SABETOPOLE — E R Z S É B E T V Á R O S . 
Material disponibil în altoi peste 
trei (3) milioane. 
Şcoalele noastre de altoi n'au fost 
atacate de peronosporă. 
Altoii sunt desvoltaţi la perfecţiune. 
La cumpărări pe credit cele mai 
uşoare condiţiuni de plată! 
La cerere preţ curent şi instrucţiuni 











PRĂVĂLIE DE ART1GLH DE MODĂ PENTRU 
BĂRBAŢI Şl FEMEI, PRĂVĂLIE DE ALBITURI 
I S E R I C A - A L B Ă ( F E H É R T E M P L O M ) str. Vásár nr. 6 8 . 
Aducem la cunoştinţa on. public din BISERICA-ALBĂ 
şi jur, că în magazinul nostru de articlii de modă 
pentru bărbaţi, femei şi de albituri se capătă 
următoarele mărfuri excelente şi moderne cu preţuri 
— — fixe foarte ieftine: — — 
ARTICLII PENTRU BĂRBAŢI: cămeşi albe şi în culori, 
pantaloni albi, gulere, manşete, cravate, năfrămuţe, mănuşi de 
aţă şi de piele, cioropi, bastoane, ploiere, tabachere, pungi, etc. 
ARTICLII PENTRU FEMEI: cămeşi, halaturi, gulere brodate, 
năfrămuţe, ciorapi, rocuri brodate, mănuşi de aţă şi de piele, 
ploiere, parasole, corsete veritabile franceze, voaluri pentru mi-
— rese şi pentru faţă, réticule, jupoane, şorţuri. — 
ARTICLII MĂRUNŢI : dantele, totfelul de mătăsuri pentru 
— decoruri, precum şi totfelul de articlii mărunţi. — 
• • • • • • • M M U — M B B • • • • 
CGT,K>I/FCG»JL A S S O C I A I C O » » « 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 
Telefon nn. 18S. 
Banca 
Post aparcassa ung. 80,349. 
societate pe acţii in 
S i b i i u — N a g y s z e b e n . 
I 
d e prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTEMU COSMA, P I R , E X E C U T I Y AL „ALBINEI" si PREZIDENTUL „SOLIDARITĂŢII". 
RQÎIPQ nonarolă Ho oeiftlirara^ f a e e t o t f e m l d e asigurări, ca asigurări contra fooului şi as igurăr i asupra vieţii 
ţpDdllUu y Cilul OS d Uu dùitJUlaSu în toate combmaţiunile. Mai departe mijloceşte: as igurăr i cont ra spargerilor, contra 
accidentelor şi contra grindine!. 
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare" le face in condiţiunile cele mai favorabile. 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca aevizitori buni şi cu' legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţii. 
„Banca generală de asigurare" dă informaţiuni gratuite în orice afaceri de asigurare 
fără deosebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cel interesaţi să se adreseze cu încredere Ia: 
TIANNN o w u ^ V i l M r i ß n c i m i r n v n " D I R E C Ţ I U N E A : S I B T I U — N A G Y S Z E B E N (CASA „ A L B I N A " ) . 
„ o c i r i C c i g e n e r a l e i a e a s i g u r a r e A G E N T U R A P R I N C I P A L Ă P E N T R U C O M I T A T U L A R A D , B E . 
KÉS, CSANÁD, B I H O R , T I M I Ş , TORONTÁL, C A R A Ş - S E V E R I N Apad st*». Lázár Vilmos ni?, S. Telefon nr. 850. 
I 
I I I 1 I H I I T T T R R R R O 
Pag. 24 „ R O M Â N U L " Nr. 1 0 5 — 1 9 1 2 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII SOCIETATE PE ACŢII. 
H T FONDATA IN ANUL 1 8 8 7 . 
Centrala: Arad, Calea Arhiducelui Iosif, Nrii 1—2, casele proprii ( v p r f m i r i e e ) 
Filiale: în Chişineu (Kisjenő) Siria (Világos), şi Boroşineu (Borosjenő). 
Capital societar . . . . 2,500.000-— Cőr. 
Fond de rezervă . . . . 2,000.000 — Côr. 
Depuneri spre fructificare 15,000,000*— Cor. 
Circulatjunea anuală . 400,000.000*— Cor. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°/o interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai îndelungat 
de trei luni de zile, după mărimea sumei de­
puse: plăteşte deponenţilor 4xh% şi 5% interese 
fără de nici o detragere. 
Deoarece în prezent imitaţiile maşinelor noa­
stre ele cusut, dar mai cu seamă maşinele 
noastre de sistem mai vechiu sunt recoman­
date ca „SINGER", ba chiar ca „adevărate 
maşini SINGER", atragem atenţiunea publi­
cului, că orice fabricaţii recomandate în felul 
acesta nu sunt maşini de cusut verita­
bile Singer şi acele nu sunt ale noastre . 
Renumitele maşini de cusut originale Sin­
ger , Wehler şi Wilson se pot căpăta numai 
în magazinul nostru ori prin agenţi noştri ; 
cine voieşte deci să cumpere maşini de cusut, 
totdeauna, să întrebe hotărît, că maşina de 
cusut este ea oare delà firma noastră şi să 
nu vă mulţumiţi cu răspunsuri nehotărîte. 
SINGER societate pe acţii pen-J U i tru maşin i de cusut 
ARAD, strada József fij-
íierczeg nr. 9, Ä i f ; 
(vis-à-vis de biser ică) . 
Filiale in toate părţile ţării. 
Primeşte depuneri spre fructificare despre cari 
eliberează libeie. 
Acordează împrumuturi hipotecaro po case 
de închiriat şi pe proprietăţi de pământ. 
Escontează'cambii şi /acordează credite cam­
biale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat din al .'.seu 
Daci pentru banii d-tale 
voieşti sâ cumperi marfă oună 
! pe lângă plătiri in rate ! 
şi dacă eventual ai lipsă de 
maşini do cusut, revolvere, 
sau orice geamantane pen­
tru călătorie acestea să le 
cumperi în ORADEA-MARE 
piaţa Szent László în prăvălia 
lui 
Kalenda János 
unde se află singurul magazin de renu­
mitele biciclete HELICAL şi PUCH. Tot 
aci se mai află şi maşini de frământat 
„IDEAL", precum şi mare atelier pentru 
: : reparaturi. : 
TIPAR T j L TIPOGF VFTET „CONCORDIA" ARAD. 
